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Evropsko unijo je leta 2015 zajela begunska in migracijska kriza, ki je izbruhnila kot 
posledica prihoda velikega števila beguncev z Bližnjega vzhoda. Med njimi je bila polovica 
otrok in tudi otrok brez spremstva. Velikokrat so bili žrtve različnih zlorab in tudi trgovine z 
ljudmi. Naloga Evropske unije je bila, da te otroke zaščiti in jih zavaruje. Namen raziskave 
magistrskega dela je ugotoviti, katere zakone, politike in ukrepe je Evropska unija sprejela, 
da bi otroke zaščitila, in ali so bili ti uspešni. Prav tako sem analizirala, kje se nahajajo 
pomanjkljivosti, na čem mora Evropska unija kot celota in tudi posamezne države članice 
še delati in kaj bi še lahko storila, da bi bila pravnopolitična zaščita otrok še celovitejša in 
učinkovitejša. Raziskave oziroma analize sem se lotila s tremi metodami, in sicer 
deskriptivno, zgodovinsko in metodo klasifikacije. Ugotovitve so pokazale, da je 
zakonodajni okvir, ki so ga postavile evropske institucije, zelo dober, otroke begunce ščiti 
in jim daje pravico do izobraževanja, zdravstva, socialne oskrbe, skratka do normalnega 
življenja. Na drugi strani pa imamo države članice, ki vse te ukrepe, zapisane v zakonih, 
predpisih itd., v praksi sicer slabše uporabljajo.  
 
 





LEGAL AND POLITICAL PROTECTION OF REFUGEE CHILDREN IN EU 
 
In year 2015 European Union was dealing with one of biggest world refugee migration 
crisis, which arose as a result of a large number of refugees from the Near East. Among 
them, half of them were children or unaccompanied children. These childrens were often 
victims of different abuses and human trafficking. Main task of Europen Union was to 
protect them. The purpose of my master`s thesis is to determine which laws, policies and 
measures have been taken by the European Union in order to protect children and to 
analyse if they have been successful. I have also analyzed where are the shortcomings, as 
at European Union leves as well as on national level of each Member State. What should 
they do to make the legal protection of children even more comprehensive and effective. 
Reasearch and analysis has been dealt within three methods, discreet, historical and 
classification method. The findings have shown, that EU institutions made very good 
legislative frame which protects children refugees and gives them the right to education, 
health, social care – in short right to normal life. But on the other hand there are Member 
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Begunci (v nadaljevanju tudi pribežniki, migranti) so osebe, ki bežijo iz svoje domovine 
pred kakršnokoli nevarnostjo in preganjanjem, ki je posledica vojn, političnih, religioznih 
ali kakšnih drugih diskriminacij. Evropa se že od nekdaj srečuje z begunci, leta 2015 pa je 
zabeležila rekordno število pribežnikov, ki so prihajali predvsem iz Zahodne in Južne Azije, 
Afrike in z Zahodnega Balkana. Dejansko so pomoč iskali in rabili zgolj sirski begunci, ki so 
bežali pred vojno, medtem ko so vsi drugi bežali iz ekonomskih ali drugih razlogov. 
Migracijska kriza (v nadaljevanju tudi begunska kriza) je celotno Evropsko unijo (v 
nadaljevanju tudi EU ali Unija) prestrašila, saj države članice niso bile pripravljene na 
prihod tolikšnega števila ljudi. Prav tako niso imele kapacitet, ustreznih prostorov in 
potrebnih sredstev, da bi jih sprejele in jim nudile potrebno pomoč. Najbolj presenetljivo 
je, da je bilo največ beguncev odraslih moških, ostalo so bile ženske in otroci. Število 
pribežnikov je iz dneva v dan naraščalo, utirali so si pot čez Sredozemsko morje, potovali 
pa so s čolni, ki niso bili ustrezno opremljeni. Velikokrat je bilo na čolnih več ljudi, kot je 
dovoljeno, zato je prišlo do velikega števila nesreč, v katerih je potonilo več čolnov z več 
tisoč begunci, med katerimi je bilo tudi veliko otrok.  
Pogosto so ti otroci potovali brez staršev, drugi pribežniki pa so jih izkoristili, da bi hitreje 
prišli na želeni cilj. Ti otroci so bili brez ustrezne zaščite, izkoriščeni in zlorabljeni, njihova 
življenja so se zaradi sebičnega ravnanja drugih velikokrat končala tudi tragično. Otroci so 
se v prevelikih gnečah in navalih velikokrat izgubili, prihajalo pa je tudi do izkoriščanja ter 
ugrabitev. Otroci so bili ugrabljeni, da bi lahko posamezniki z njimi potovali hitreje. 
Zavedamo se, da gre za izredno ranljivo skupino, zato je potrebno, da so otroci še posebej 
zaščiteni.  
Po poročanju Evropskega statističnega urada Eurostat so države članice že leta 2014 
prejele 626 000 prošenj za azil, leta 2015 pa se je to število podvojilo na 1 221 855. Največ 
prošenj za azil so prejele Nemčija, Italija, Francija in Švedska. Število prosilcev za azil se je 
v samo enem letu podvojilo. EU bi se ob tem dogodku morala še bolj povezati, vendar je 
migracijska kriza Evropsko unijo kvečjemu razdrla. Pokazala se je šibkost držav članic, saj se 
niso znale spopasti z begunsko krizo in s težavami, ki jih je prinesla. To je bilo še posebej 
izrazito pri otrocih beguncih, ki bi morali biti ne glede na to, od kod so, obravnavani enako, 
predvsem pa bi morali biti zaščiteni in se počutiti varno. 
Za vse oblike migracij obstajajo razlogi. Begunci, ki so odšli iz nevarnih območij so svoje 
domove zapustili zaradi nemirov ali oboroženih spopadov. Ekonomski migranti so svojo 
domovino zapustili zaradi revščine in zaradi želje po boljšem življenju. Otroci begunci se na 
pot podajo, ker jih pošljejo njihovi starši, saj si finančno ne morejo privoščiti, da bi 
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pobegnili vsi, zato želijo, da se vsaj njihovi otroci rešijo in izborijo za boljše življenje. 
Nekatere otroke pa so starši zapustili ali jih kar zavrgli. To neodgovorno ravnanje staršev so 
drugi izkoristili v svojo prid in otroci so neštetokrat postali žrtve in so bili izkoriščeni. Otroci 
brez spremstva so bili na nevarni migracijski poti na preži trgovcev z ljudmi, organiziranih 
kriminalnih združb, ki so otroke izkoristili tudi zato, ker so vedeli, da bodo otroci v sodnih 
postopkih oproščeni. Srečevanje z različnimi težavami jih spremlja že od začetka ampak 
tudi, ko se je migracijska kriza umirila so se pojavile nove težave za migrante. Pojavila so se 
tveganja za deportacijo, pridržanje in tudi prikrajšanost na vseh področjih. Otroci migranti 
so zapadli v začaran krog težav. Iz svojih držav so namreč pobegnili, ker so imeli željo za 
boljšim življenjem, želeli so pobegniti od trpljenja in živeti normalno življenje kot vsi drugi 
otroci. Vendar, ko so prišli na želeni cilj, v Evropo, so bili nekateri prisiljeni k ponovnemu 
begu, nekatere so prisilno pridržali, večina otrok pa je bila deležna zanemarjanja in 
neodgovornega ravnanja pristojnih oblasti držav članic na nacionalni ravni. Ti otroci so 
pričakovali, da bodo sprejeti odprtih rok, da jim bodo pristojne oblasti nudile nujno 
potrebno pomoč, vendar je bilo v praksi velikokrat drugače. Veliko je bilo odvisno od tega 
kakšno srečo so imeli in na kakšne ljudi so naleteli. Kot smo že rekli, je migracijska kriza EU 
razdelila, mnenje o problematiki in načinu sprejema migrantov pa je bilo razcepljeno in 
razdeljeno. Na eni strani so bili tisti, ki so migrante sprejeli, jim želeli pomagati in na drugi 
strani tisti, ki so jih zavračali. Torej, če je otrok naletel na uradnika, ki je imel visoko stopnjo 
empatije do njih, je lahko pričakoval prijaznost, pomoč ter ustrezno in hitro ravnanje. V 
nasprotnem primeru pa žal ne in njihova borba za normalno življenje se je nadaljevala. 
Otroci so ostali na tej točki, da niso vedeli kaj se bo z njimi zgodilo. Ali bodo premeščeni v 
državo članico, ki ima ustrezne kapacitete za sprejem ali bodo deportirani ali celo 
pridržani. Vse je bilo samo ugibanje, njihove usode pa so bile v veliki meri odvisne od 
drugih. UNICEF je pogosto opozarjal na te težave s katerimi so se soočali otroci in otroci 
brez spremstva. Prav tako so opozarjali na hud stres in frustracije, ki so se pojavljale pri 
otrocih. Neštetokrat so se otroci, predvsem tisti brez spremstva, v zavetiščih soočali z 
različnimi oblikami psihosocialne stiske, s tesnobo, z medsebojno agresijo in nasilnim 
vedenjem, nekateri so posegli tudi v skrajnosti in se zatekali k drogam in prostituciji. Na 
svoji poti so preživeli veliko težkih situacij, že sami razlogi odhoda iz svojih matičnih držav 
so za večino nas nepredstavljivi. Vojna, uničenje, smrt bližnjih, nevarna pot v Evropo, slabi 
življenjski pogoji v centrih in nato še dolgotrajni postopki registracije, čakanje na 
premestitev in pridobitev azila so povzročile razne posttravmatske stresne motnje. Vloga 
Evropske unije je bila, da prepreči, da do česa takega sploh pride. V primeru, če tega ni 
mogla preprečiti pa je bila glavna naloga institucij EU, da so tem otrokom poskrbele 
ustrezno oskrbo ter psihološko in socialno pomoč. V času migracijske krize smo bili priča 
različnim pretresljivim prizorom in izjavam otrok, ki bi se morali pri teh letih učiti, igrati s 
svojimi sovrstniki, biti preskrbljeni in enako obravnavani kot vsi ostali otroci sveta. 
Namesto tega, so se ti otroci borili s čustvenimi, psihičnimi in socialnimi stiskami. Evropske 
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institucije so v sodelovanju z različnimi organizacijami poskušale zagotoviti programe za 
otroke begunce, pri čemer so želele doseči predvsem enako obravnavno otrok. Razni 
dogovori in sporazumi, kot recimo dogovor EU - Turčija, pa so sprožili tudi nasprotne 
reakcije. S tem, ko so zaprli meje, se tok beguncev in migrantov ni zajezil, ampak so s tem 
na nek način migrante prisilili, da so se stvari lotili po svoje in da so se podali na še bolj 
nevarno pot s tihotapci. Otroci so v času bežanja izgubili veliko, leta izobraževanja, pozabili 
so brati in pisati, prav tako pa so jih čakali novi izzivi, saj so se morali naučiti novih jezikov, 
integrirati v izobraževalne sisteme in družbo ter svoje življenje začeti od začetka, iz nule. 
V nadaljevanju opisujem, koliko in kaj je EU do sedaj storila za ranljivo skupino otrok 
beguncev – kaj je storila, da bi preprečila zlorabe in ugrabitve otrok, in kakšni so bili ukrepi 
v primeru izgubljenih otrok. V magistrskem delu sem postavila 4 glavne hipoteze, ki jih 
bom z raziskavo potrdila ali ovrgla: 
- Otroci begunci so v Evropski uniji manj zaščiteni in bolj ogroženi kot ostali otroci. 
- Evropska unija ima ustrezno pravnopolitično zaščito za otroke begunce. 
- Evropska unija poskrbi za vrnitev izgubljenih otrok beguncev njihovim staršem. 
- Države članice so sodelovale pri odkrivanju zlorab in izkoriščanj otrok ter poročale 
pristojnim oblastem. 
Vsi otroci morajo biti zaščiteni, begunce pa je potrebno zaščititi z reševanjem izvornih 
problemov za migracije, kar vključuje tudi boj proti nasilju, revščini, materialnemu 
pomanjkanju itd. Dokler pa so na njenem ozemlju, je EU dolžna poskrbeti za njih v skladu z 




21. stoletje so zaznamovali predvsem neenak razvoj, ogromne ekonomske neenakosti in 
različne potrebe na trgu dela po celotnem svetu. Ravno zato so migracijski tokovi v tem 
stoletju vse večji, obsežnejši in bolj globalni. Poznamo različne vrste migracij, in sicer 
notranje in zunanje,  ekonomske, nedovoljene ter migracije zaradi združitve družine. 
Notranje migracije so tiste, ki so omejene znotraj držav članic EU, medtem ko se zunanje 
nanašajo na državljane tretjih držav. Migracijska kriza, ki jo obravnavam v svojem delu, se 
nanaša predvsem na zunanje migracije. Državljani tretjih držav, držav nečlanic EU se lahko 
v EU priselijo na podlagi zaposlitve, znotraj strokovnega področja kvalifikacij prosilca; na 
podlagi uveljavljanja pravic združevanja družine ter na podlagi pridobitve pravice do azila 
oziroma mednarodne zaščite. Na ozemlje EU pa lahko osebe stopijo tudi nelegalno, kar se 
je v času begunske krize leta 2015 tudi zgodilo. 
EKONOMSKE MIGRACIJE – Migracijska politika je močno povezana s stanjem na trgu dela, 
saj razvitejše države velikokrat migrante izkoristijo, da jih uporabijo za zapolnitev delovnih 
mest, za katera ne najdejo domačih delavcev. Največkrat gre za dela, ki so povezana s 
čiščenjem, vzdrževanjem, gradbeništvom in drugimi težjimi fizičnimi deli. Ne samo da so 
migracijski tokovi povezani s trgom dela, ampak so velikokrat povezani tudi s plačno 
politiko in politiko socialne države. To pomeni, da ko država oziroma podjetje ponuja 
boljše plačilo za določeno delovno mesto, bolj migrante to delovno mesto zanima. 
Z naraščanjem ekonomske globalizacije prihaja do izvoza presežne delovne sile, hkrati pa 
se povečujejo potrebe po tuji delovni sili in oba procesa povečujeta migracijske tokove. 
Dober primer tega so nemške sheme migracijskih delavcev. To so sheme, ki so na podlagi 
bilateralnih sporazumov v Nemčijo pripeljale ogromno število delavcev iz Turčije, Grčije, 
Maroka, Španije, Italije, Tunizije in iz držav bivše Jugoslavije. Nemčija je potrebovala 
delavce za različna fizična dela, omenjene države pa so se soočale z visoko stopnjo 
brezposelnosti in so zato v velikem številu izvažale nekvalificirane oziroma nižje 
kvalificiranje brezposelne državljane. V tem primeru je ekonomska migracija dovoljena ali 
pa jo je država prejemnica celo spodbujala. V času zadnje migracijske krize smo v medijih 
neštetokrat zasledili, kako je takratna nemška kanclerka Angela Merkel migrante pozivala, 
naj pridejo v Nemčijo, in jim obljubljala zagotovitev službe in dostojnega življenja. Vendar 
pa so stvari ušle rahlo izpod nadzora, ko je v Evropo prišlo veliko večje število migrantov, 
kot je bilo dejansko pričakovano. Ekonomske migracije so lahko ciljne in ciljajo na delavce 
iz točno določene države izvora ali delavce s točno določenimi znanji in kompetencami.  
Prav tako so ekonomske migracije lahko samo začasen ali pa stalen ukrep. O ekonomskih 
migracijah kot začasnem ukrepu govorimo, ko delavce zaposlijo zgolj za sezonsko delo. 
Nujno pa je opozoriti na dejstvo, da je veliko prvotno začasnih migracij kasneje postalo 
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stalnih, saj so jim tudi po izteku dela dovolili ostati v državi gostiteljici. Migracije so 
velikokrat povezane z zgodovinsko povezavo med državami. Velikokrat delavci migranti 
prihajajo iz držav, ki so bile včasih kolonije držav gostiteljic, tako povezavo imajo npr. 
Francija in Alžirija ter Francija in Maroko. 
Zgodovina migracij sega v čas po prvi ter drugi svetovni vojni, ko so evropske države v 
vojnah izgubile veliko svojega prebivalstva, predvsem mladih moških, in so zaradi  strahu 
pred padom rodnosti odprle vrata mladim moškim iz držav bivših kolonij. Kasneje so vsi ti 
moški na osnovi združevanja družine pripeljali svoje najbližje in počasi so morali 
priseljevanje omejiti. Leta 1973 so zaradi skokovite rasti cene nafte tudi države, ki so prej 
dovoljevale priseljevanje zaradi dela, postopoma začele sprejemati omejitve, delovna sila 
iz tretjih držav pa se je že takrat omejila na visoko kvalificirane kadre in kratkotrajne 
zaposlitvene pogodbe. Konec gospodarske rasti pa je povzročil tudi dvom glede 
spreminjanja začasnega bivanja v trajno oziroma glede dejanskih priseljenskih razmer in s 
tem povezanih družbenih problemov. 
Tudi kasneje, v 90. letih, znotraj EU prevladuje omejitvena migracijska politika, za 
migracijske tokove pa so relevantni predvsem t. i. pull migracijski faktorji. O pull migraciji 
govorimo, ko gre za naraščanje povpraševanja po delu v izvorni državi. Poleg pull migracije 
poznamo tudi push migracijo, za katero je značilno, da nastane zaradi spremenjene 
ponudbe dela, velike ponudbe delovne sile ali izrednih političnih razmer. V času, ko 
migracijske tokove krojijo pull faktorji, še posebej velik pomen dobi država blaginje, ki s 
svojimi transferi skrbi za socialni položaj svojih prebivalcev in tako tudi zmanjšuje njihovo 
življenjsko tveganje. Ravno ta socialna država je postala metafora za obljubljeno deželo, po 
kateri hrepenijo migranti iz nerazvitega sveta. Na drugi strani tudi sama država občuti 
posledice, saj njeni državljani ne želijo več opravljati nekvalificiranih in slabše plačanih del, 
postane jim samoumevno, da to opravljajo migranti ali, kot jim sami pravijo, drugorazredni 
prebivalci. Migracije imajo lahko zelo negativen vpliv na trg dela, ko govorimo o drugih 
državljanih, saj povečujejo ponudbo delovne sile, znižujejo povprečno plačo in povečujejo 
brezposelnost med domačimi državljani in s tem škodijo povprečju, ki ga imajo domači 
delavci. 
Po letu 2000 so nekatere države prenehale z izvajanjem omejitvene politike, saj so 
ugotovile, da ekonomske migracije lahko pomagajo k večji produktivnosti in rasti z 
zapolnitvijo delovnega in usposobljenega manjka, hkrati pa imajo lahko pozitivne učinke 
na staranje populacije – rodnost upada že od 60. letih, predvsem v zahodnoevropskih 
državah, življenjska doba pa se podaljšuje. Ekonomske migracije zagotavljajo, da jim 
delovna sila polni pokojninske blagajne in povečuje delež aktivne populacije na trgu dela. 
Poleg opisanih ekonomskih migracij pa poznamo tudi nedovoljene migracije. O teh 
govorimo, ko migranti v državo vstopijo brez prehoda skozi mejni nadzor ali s 
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ponarejenimi dokumenti. Med nelegalne migrante spadajo tudi osebe, ki lahko povsem 
legalno vstopijo v državo, ampak v državi ostanejo tudi po tem, ko jim poteče dovoljenje 
za bivanje na ozemlju te države. Prav tako v to skupino spadajo osebe, ki  jih pripeljejo 
tihotapci migrantov ali trgovci z ljudmi. V vseh državah članicah EU so nedovoljene 
migracije postale problem že konec 80. let zaradi uveljavljanja nove restriktivne 
migracijske in azilne zakonodaje, ki je migrantom oteževala legalni prihod v evropske 
države. Po letu 1989 so v komunističnih državah umaknili migracijske omejitve in s tem 
povečali možnosti za nelegalni vstop v države, večinoma prek kopenskih meja na vzhodu 
in jugu Evrope, zaradi povečanja možnosti za življenje in delo v evropskih državah. Boj 
proti nelegalnim migracijam je za EU osrednji del migracijske politike. Zaradi sloga in 
načina življenja si migranti želijo živeti v Evropi, zato poskušajo dobiti vsaj začasni vstop in 
večina jih po njegovem izteku iz države ne odide, vendar ostane ilegalno. Zaradi težkega 
nadzora ilegalnih migracij je to zelo težko spremljati, še težje pa preprečiti. Predstavljajo 
grožnjo državam članicam, saj večinoma prihajajo iz manj razvitih držav, v katerih so 
globalne neenakosti, konflikti ter naravne nesreče. Ravno zaradi teh razlogov množično 
prihajajo v razvite države EU, kot so Nemčija, Francija, Belgija, Nizozemska in druge. 
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3 MIGRACIJSKA KRIZA 
Evropska begunska kriza ali migracijska kriza, ki se je začela leta 2015 in traja vse do danes, 
je največja migracijska kriza v Evropi po drugi svetovni vojni. Začela se je z množičnim 
prihodom beguncev v Evropsko unijo, ki so si utirali pot prek Mediteranskega morja prek 
jugovzhodne Evrope proti t. i. obljubljenim deželam, v katerih naj bi bili begunci varni pred 
razmerami v svoji državi ter bi živeli normalno in lepo življenje. Problem se je pojavil, ko so 
pristojne oblasti ugotovile, da ne gre zgolj za begunce, prosilce za azil, ampak se v skupini 
beguncev pojavljajo tudi ekonomski migranti in nekateri islamski skrajneži, pripadniki 
različnih skupnosti, ki so kasneje predstavljali  resnično grožnjo Evropi in evropskemu 
narodu. 
Večina beguncev oziroma migrantov, po podatkih Eurostata, prihaja iz Jugozahodne Azije 
ter Zahodne in Južne Afrike. Po veroizpovedi so begunci večinoma muslimani. Po 
nacionalnosti so večinoma Sirci (46,7 %), Afganistanci (20,9 %) in Iračani (9,4 %). Zanimivo 
je dejstvo, da je bilo kar okoli 60 % beguncev moških, starih več kot 18 let. Kar pomeni, da 
gre za odrasle, razvite, sposobne in močne moške, ki namesto da bi branili svojo 
domovino, bežijo na varno. Pričakovati je, da so v skupini beguncev večinoma ženske z 
otroki, vendar je v tej skupini zelo malo žensk, leta 2015 jih je bilo zgolj 17 %, 25 % pa je 
bilo mladoletnih oseb oziroma otrok.  
V začetku begunske krize so se pojavljala mnoga vprašanja, kaj je razlog, da je do 
begunske krize prišlo, od kod prihajajo begunci, kakšen je njihov cilj, koliko jih stane pot v 
Evropo itd.  
Kaj je torej razlog za begunski val? Veliko je takih, ki se za odhod iz svoje domovine v 
Evropo in mnoge druge razvite države odločajo iz različnih razlogov. Toda na območjih, od 
koder je določen procent beguncev prišlo, besnijo spopadi, ni zagotovljene osnovne 
varnosti, prebivalstvo se boji za svoja življenja in v Evropo bežijo zgolj zato, da rešijo 
življenja sebi in svoji družini. Mnoga desetletja je največ beguncev v Evropo prišlo iz 
Afganistana in Pakistana, toda v zadnji begunski krizi je največ beguncev iz Sirije, kjer 
ekstremisti vladajo in nadzorujejo večji del ozemlja, država pa je praktično razpadla.  
O tem, ali je cilj beguncev v Evropi ostati samo začasno ali za vedno, je težko govoriti, saj 
ljudje, ki so iz države odšli zaradi lastne varnosti, verjetno ne razmišljajo o tem, ali bo to 
trajno ali začasno. Sigurno pa je, da so močno navezani na svojo domovino, po drugi strani 
pa si želijo varno in dostojno prihodnost. V Evropo so begunci prihajali večinoma po 
nezakonitih poteh oziroma z nezakonitimi prehodi meja. Begunci iz Sirije, Pakistana in 
Afganistana so v Evropo večinoma prišli po poti, ki vodi čez Iran in Turčijo. Od tam sta bili 
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možni dve poti, in sicer ena, ki vodi prek grških otokov, druga pa najprej čez Turčijo in do 
Bolgarije. Obe poti se združita v Srbiji. Zaželeni cilj beguncev je Madžarska, saj to pomeni 
vstop v schengensko območje. Večina afriških beguncev si pot utira prek Libije in od tam z 
nevarnimi in neustreznimi plovili pot nadaljujejo čez Sredozemsko morje do italijanske 
obale ali do italijanskega otoka Lampedusa, ki tudi za njih pomeni vstop v schengensko 
območje. Poti, po katerih so begunci prihajali, so dolge, naporne in zelo nevarne. Ker je 
situacija v njihovi državi obupna, so pripravljeni tvegati svoja življenja in življenja svojih 
otrok, da bi prišli v Evropo, za njih obljubljeno deželo. Načeloma begunci želijo priti v 
države, kjer so že ljudje iz njihovih držav in v tiste z dobro socialno politiko. Kot je bilo že 
omenjeno, so si begunci pot v Evropo utirali prek treh glavnih poti pa tudi čez mnoge 
stranske poti, vendar najbolj okupirani sta bili poti prek Italije in Grčije. Državi sta dolgo 
časa pred navalom opozarjali na razsežnosti begunske krize, na ljudi, ki pri njih čakajo in 
sta jih nekaj časa zadrževali, saj sta čakali, da EU sprejme skupno politiko in ukrepe. Ker se 
to ni zgodilo takrat, ko bi se moralo, število ljudi pa je bilo iz dneva v dan večje, so 
popustili in jih preprosto spustili naprej v druge države. Zaradi nezmožnosti obvladovanja 
števila pribežnikov je v Evropo prihajalo nešteto beguncev. EU ni imela možnosti niti 
kapacitet, da bi število beguncev nadzirala in identificirala, zato so begunci iz drugih, tudi 
evropskih držav, večinoma nečlanic EU, s slabšo socialno in gospodarsko situacijo to 
izkoristili in se nenadzorovanemu valu priključili ter odšli v obljubljene države. To so ljudje, 
ki ne bežijo pred izredno situacijo pri njih doma, ampak si zgolj želijo lepše prihodnosti, to 
so ekonomski migranti.  
Ali begunce res čaka tako lepa prihodnost, kot si zamišljajo? Čaka jih gotovo boljša in 
varnejša prihodnost, a verjetno pod njihovimi pričakovanji. Tudi Evropa se sooča z lastnimi 
težavami, kot so visoka stopnja brezposelnosti na eni ter na drugi strani prosta delovna 
mesta, ki zahtevajo primerna znanja in izkušnje, za katere ni nujno, da jih begunci imajo. 
Velik izziv, hkrati pa tudi priložnost za države EU, je najti in prepoznati potenciale, ki jih 
prinašajo begunci, jih s priložnostmi za delo in osebni razvoj usmeriti v njihovo dobro kot 
tudi v dobro držav, ki so jih sprejele. Po velikem begunskem valu so se začeli dogajati 
teroristični napadi po Evropi in seveda ni mogoče izključiti možnosti, da so se ravno z 
valom beguncev v Evropo pritihotapili tudi taki, ki državam predstavljajo grožnjo. Poleg 
tega, da se je EU morala soočiti z ogromnim številom ljudi, ki potrebujejo pomoč, se je 
morala soočiti tudi z grožnjo terorističnih napadov. Pa je bila na to pripravljena? Ne. Zato 
so posamezne države članice začele ukrepati kar same. Madžarska je na svojih mejah 
postavila ograje in se tako zaščitila pred begunci. Ograje smo postavljali tudi Slovenci. 
Vendar to ni rešitev. Potrebne so dolgoročne rešitve, vzajemnost in predvsem 
razumevanje obeh strani ter rešitve, ki bodo ugodne za begunce, prave begunce, in ne 
ekonomske migrante, in za države članice, v katere prihajajo. Slovenija je bila bolj 
tranzitna država, begunski val jo je obšel, vendar kljub temu, da so odšli naprej, je težava 
ostala v Evropi, zelo blizu nas. V nadaljevanju magistrskega dela je opisano, kako je EU 
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ukrepala in kakšno je trenutno stanje, kje so vsi ti begunci in kaj se z njimi dogaja. 
Poglejmo si tudi podrobno statistiko migracij in migrantskega prebivalstva v času zadnje 
begunske krize. Po podatkih Eurostata je leta 2015 Nemčija poročala o največjem številu 
priseljencev, kar 1 543 800 priseljencev. Sledilo ji je Združeno kraljestvo, ki je sprejelo 631 
500 priseljencev. Naslednja je bila Francija, ki jih je sprejela 363 900, Španija 342 100 in 
Italija, ki je sprejela 280 100 priseljencev. Številke so ogromne in prvo kar pomislimo je, od 
kod državam kapacitete, da sprejeme vse te ljudi. Vendar v zakup moramo vzeti, da so te 
države imele tudi veliko izseljencev. Nemčija je leta 2015 zabeležila 347 200 izseljencev, 
Španija 343 900, Združeno kraljestvo 299 200, Francija 298 000 in Poljska 258 800 
priseljencev. Od takratnih 28 držav članic EU je leta 2015, 17 držav članic poročalo o 
večjem številu priseljencev kot izseljencev, v Bolgariji, Grčiji, Španiji, Romuniji, Latviji, Litvi 
ter na Irskem, Hrvaškem, Poljskem in Portugalskem pa so zabeležili več izseljencev kot 
priseljencev. Po ocenah Eurostata se je leta 2015 v EU priselilo 2,7 milijona oseb, ki so 
prihajale iz tretjih držav, nečlanic EU. Poleg tega je bilo zaznati tudi notranje migracije, saj 
se je kar 1,9 milijona ljudi iz ene države članice preselilo v drugo državo članico. Eurostat je 
poročal, da je 1. januarja 2016 v državah članicah EU živelo 35,1 milijona ljudi, ki so bili 
rojeni v tretjih državah, nečlanicah EU. V EU je živelo 20,7 milijona ljudi, ki so bili državljani 
tretjih držav, število ljudi, ki so bili rojeni zunaj EU in so  živeli v EU pa je bilo 35,1 milijona. 
V državah članicah je 1.1.2016 prebivalo 20,7 milijona ljudi, ki so imeli državljanstvo ene 
od držav, ki ni članica EU, kar je 4,1 % celotnega prebivalstva EU. Največje število tujih 
državljanov je bilo 1.1.2016 ugotovljeno v Nemčiji – 8,7 milijona oseb, Združenem 
kraljestvu – 5,6 milijona oseb, Italiji – 5,0 milijona oseb, ter v Španiji in Franciji – po 4,4 
milijona oseb. Tuji državljani v teh petih državah članicah so skupaj predstavljali kar 76 % 
celotnega števila tujih državljanov, hkrati pa so to države, ki imajo največ prebivalcev in so 
imele kar 63 odstotni delež celotne populacije EU. 
3.1 RAZVOJ MIGRACIJSKE KRIZE 
Ljudje velikokrat pozabimo, da obstaja tudi svet izven Evrope in da življenje ni povsod tako 
lepo kot pri nas. Zakaj so torej begunci sploh prišli v Evropo? Kaj jih je pregnalo iz njihovih 
domovin? Večina od nas se ne zaveda, da sirska državljanska vojna traja že od leta 2011 in 
vse do danes. Nemiri so se pričeli, ko so se spomladi leta 2011 v okviru arabske pomladi 
začeli protesti proti predsedniku Bašar al Asadu, vlada pa je te proteste nasilno zatrla. 
Konflikt med ljudmi in vlado se je preobrnil v oborožene spopade, v katerih je umrlo 
ogromno ljudi, nekaj pa jih je pobegnilo in si prek Turčije začelo utirati pot proti Evropi. 
Tudi v Afganistanu stanje ni nič kaj boljše. Ta država je zadnjih 37 let v stalnem vojnem 
stanju. Prav tako Pakistan.  
Za lažje razumevanje celotne situacije se je potrebno vrniti na začetek vsega, na začetek t. 
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i. arabske pomladi. Vse se je začelo 17. decembra 2010, ko se je v Tuniziji v znamenje 
protesta in predvsem obupa nad razmerami v državi mlad poulični prodajalec zažgal. To je 
sprožilo vstajo v državi, Tunizijci so zahtevali reforme, odhod takratnega predsednika 
države, to pa se je razširilo v arabsko pomlad. V svojih zahtevah so uspeli, njegov režim je 
po 33 letih, 14. januarja 2011, padel, na svobodnih volitvah pa je zmagala islamistična 
stranka. Sledila so še mnoga krizna obdobja, leta 2014 pa je Tuniziji uspelo sprejeti novo 
ustavo, sledile so parlamentarne in nato še predsedniške volitve. Na obeh je slavila 
levosredinska stranka, poraženi islamisti pa so mirno prešli v opozicijo in izročili oblast. S 
tem je demokratični proces uspel, a zaradi grožnje džihadističnih skrajnežev je 
demokracija tam še vedno ogrožena. Kot vidimo, je Tuniziji po petih letih uspelo zadeve 
umiriti, drugod pa še vedno divjajo vojne, upori in vladna represija. V Egiptu je po 18 
dneh, februarja 2011, ljudska vstaja prinesla skoraj 850 mrtvih, z oblasti pa so uspeli 
odstraniti dolgoletnega voditelja, ki ga je poleti 2012 zamenjal prvi islamistični predsednik 
Egipta Mohamed Mursi. Sledilo je leto kriz in protestov, predsednika je z oblasti odnesla 
vojska in prišlo je do množičnega zatrtja islama in islamistične bratovščine, pri čemer je 
bilo ubitih 1 400 podpornikov islamističnega predsednika, več kot 15 000 pa jih je končalo 
v zaporu. Stotine ljudi je bilo obsojenih na smrt, med njimi tudi predsednik Mursi. Leta 
2014 je na predsedniških volitvah slavil Al Sisi, leto po tem na parlamentarnih volitvah pa 
nov parlament, ki je popolnoma naklonjen predsedniku države. Iz države pa poročajo o 
izginotju opozicijskih aktivistov in mnogih drugih prikritih kaznivih dejanjih. V Libiji, ki je 
razpadla na več delov, so oktobra 2011 po več mesecih vstaje, ki se je sprevrgla v 
oborožene spopade, ubili tamkajšnjega voditelja Moamerja Gadafija. Od takrat si v državi, 
ki je plemensko razdeljena, nasproti stojijo rivalske milice. Krizo v Libiji je izkoristila 
islamska skupnost (v nadaljevanju tudi IS), ki se tam vedno bolj utrjuje, kaos pa je prav 
tako omogočil beg iz države proti evropskim državam. Najhuje pa je v Siriji, od koder je 
prišlo največje število beguncev. Gre namreč za državo, ki je že 5 let v vojni, umrlo je več 
kot 250 000 ljudi, okoli 12 milijonov ljudi pa je zaradi bega pred nastalo situacijo moralo 
zapustiti svoje domove. Te krvave in nečloveške dogodke je sprožilo popolnoma mirno 
protestno gibanje, ki se je začelo 15. marca 2011 z demonstracijami za reforme proti 
predsedniku Bašarju Al Asadu. Nasilno zatiranje tega gibanja je privedlo do oboroženega 
upora proti režimu, ki se je razvil v državljansko vojno. Med uporniki so leta 2013 in 2014 
vzcveteli skrajni islamisti, med njimi IS, ki se ne bojujejo samo proti režimu, vendar tudi 
proti drugim upornikom. V to vojno so se vpletle tudi zunanje sile in država je postala 
bojišče v vse bolj vročem sunitsko-šiitskem spopadu, v katerem se Savdska Arabija in Iran 
merita za prevlado v regiji. Mednarodna koalicija pod vodstvom ZDA od septembra 2014 
izvaja letalske napade, v podporo režimu pa je leta 2015 napade iz zraka začela še Rusija. 
Rožnate razmere pa niso niti v Jemnu, kjer so leta 2015 ofenzivo sprožili šiitski hutijski 
uporniki, in v Bahrajnu.  
Zaradi teh nemogočih razmer nesoglasij med politiki stradajo nedolžni civilisti. Ljudje so 
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začeli bežati in iskati varnost v državah Evrope. Kot je navedeno, so razmere v državah 
nemogoče že nekaj let in povečan prihod števila beguncev je bilo samo vprašanje časa. 
Kljub temu, da je bilo predvideno, kaj se bo zgodilo in je vedela, da se bo prej ali slej 
morala soočiti s posledicami vojn, revščine, podnebnih sprememb, splošnega obupa in 
želje po normalnem, boljšem življenju, je bila Evropska unija popolnoma nepripravljena. 
Večina beguncev je iz svoje države pobegnila pred brutalnostjo, število teh pa narašča. 
Begunci ne bežijo samo pred državno vojno, vendar tudi pred prisilno mobilizacijo v 
vladno vojsko, saj večina njih ne želi pobijati svojih ljudi, v kar jih silijo grozni režimi 
njihovih domačih držav.  
Iz navedenih držav torej bežijo ljudje, ki se v svoji državi ne počutijo varno, hkrati pa v 
svojih domovinah ne želijo ostati ter ubijati svojih ljudi in si beg lahko privoščijo. Boleče 
dejstvo je, da ogromno ljudi ne more zbežati iz vojne vihre, ki je nikakor niso sami 
zakuhali. Ne smemo pa pozabiti, da je bilo tudi ogromno ljudi, ki so se beguncem iz 
ogroženih držav priključili na poti, in to so ekonomski migranti.  
Razlogi za migracije pa obstajajo na obeh straneh. Zgoraj navedeni razlogi so torej razlogi, 
zaradi katerih begunci zapuščajo svoje domove. Obstajajo pa tudi razlogi na drugi strani, 
na strani določenih držav gostiteljic. Kaj je torej glavni razlog za sprejem in tudi za poziv 
vseh teh ljudi. Velikokrat smo, v času begunske krize, v medijih zaznali, da je takratna 
nemška kanclerka, Angela Merkel begunce pozivala naj pridejo v Nemčijo. Večini ljudi se je 
to zdelo popolnoma nesmiselno, vendar v ozadju je tičal nek razlog. Kanclerka je 
migrantom odprla vrata, ker v Evropi, in seveda tudi v Nemčiji, vladajo slabi demografski 
trendi, ki bi lahko do leta 2050, Nemčijo pripeljali do ogromnega pada števila prebivalcev. 
Namesto trenutnih 80 milijonov, bi število prebivalcev upadlo na 68 milijonov. Z istim 
problemom se je po 2. svetovni vojni soočala Francija, ki je v spopadih izgubila ogromno 
mladih moških in je zaradi strahu pred padom rodnosti in tudi pred izgubo lastnega 
prebivalstva odprla vrata migrantov iz bivših kolonij, predvsem Alžirije in Maroka. Nemčija 
je v času begunske krize, ob največjem navalu migrantov, storila enako. Vendar ne samo iz 
strahu pred padom rodnosti, ampak, ker Nemčija za pokritje razlike med trgom dela in 
vzdrževanjem socialnega sistema v naslednjih 15 letih potrebuje letno pol milijona 
migrantov. To so seveda pozdravile tudi nemške korporacije, ki so na tak način pridobile 
poceni in pridne delavce, ki delajo pod vsakimi pogoji. Glede na število migrantov, bi 
pričakovali, da se je situacija v Nemčiji izboljšala ter da je brezposelnost padla. Začetek 
januarja 2017 je vodja nemške Zvezne agencije za delo Frank-Jürgen Weise javnosti 
sporočil, da je brezposelnost v Nemčiji dejansko padla in je bila takrat najnižja po letu 
1991. Podatki kažejo, da je bilo v Nemčiji brez dela le 2,7 milijona ljudi, nadomestila za 
brezposelnost pa so Nemčijo stala zgolj 14,4 milijarde evrov, kar je kar milijardo manj, kot 
je država načrtovala. Sam begunski val je Nemčiji omogočil ogromno novih delovnih mest. 
Država je že avgusta 2015 začela s programom, s katerim so ustvarili 100 000 novih 
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delovnih mest, kot so: učitelji jezika, socialni delavci, varnostniki, zaposleni na delovnih 
mestih za integracijo beguncev. 
3.2 VPLIV MIGRACIJSKE KRIZE NA CELOTNO EU IN NA POSAMEZNE 
DRŽAVE ČLANICE 
Begunska, migracijska kriza je EU nekako razčlenila in razdelila. Na eni strani so bili tisti, ki 
so se migrantov otepali in so jasno izrazili, da je najboljša rešitev, da se migrante čim prej 
pošlje domov. Na drugi strani pa so bili tisti, ki so jih velikodušno sprejemali in jim 
obljubljali skoraj nemogoče – sanjske službe, lagodno življenje itd. Evropska unija je azilno 
politiko postavila na podlagi izkušenj z jugoslovansko begunsko krizo in v ospredje so 
postavili skupni dogovor na t. i. sirsko begunsko krizo. Migracijska in azilna politika je v 
pristojnosti EU in z Lizbonsko pogodbo lahko uveljavila načelo solidarnosti in pravične 
delitve odgovornosti med državami članicami. To načelo je Evropska komisija (v 
nadaljevanju tudi EK, Komisija) upoštevala maja in septembra 2015, ko je pripravila 
predloge za reševanje begunske krize. Septembra 2015 je EK predstavila 7 ukrepov, ki so 
bili usmerjeni predvsem v dve smeri, in sicer: 
- Razbremenitev najbolj obremenjenih držav članic s premestitvijo beguncev v 
ostale države članice, ki so bile manj obremenjene. Premestitev je bila potrebna 
tudi, saj evropska migracijska in azilna politika temelji na varovanju zunanjih meja, 
vsaka država članica pa želi imeti nadzor nad tem, kdo vstopa na ozemlje. Celotno 
breme je v tem primeru padlo na zunanje države oziroma države na jugu in 
vzhodu, ki ležijo najbližje kriznim žariščem in so tudi prve države EU, v katere 
migranti vstopajo. Dublinski sistem določa, da so ravno te države pristojne za 
obravnavo vseh, ki zaprosijo za azil. Ne smemo pa pozabiti, da so bile te države v 
času begunske krize najbolj obremenjene, saj je dnevno prihajalo ogromno število 
migrantov in same niso mogle poskrbeti, pregledati in identificirati vseh ljudi, zato 
jih je bilo potrebno razbremeniti. 
- Odpravljanje razlogov za prihod beguncev oziroma preprečevanje prihoda 
beguncev. 
Za razbremenitev je EK septembra 2015 predlagala obvezno premestitev 120 000 
beguncev, ki so se takrat nahajali na ozemlju Grčije, Madžarske in Italije. Kot trajno rešitev 
pa je predlagala strukturiran solidarnostni mehanizem. Vsaka država članica ga lahko 
sproži kadarkoli je soočena z velikim pritiskom na azilni sistem. 
Za preprečevanje prihodov novih beguncev pa je EK določila naslednje ukrepe: 
- Skupni evropski seznam varnih izvornih držav, ki je zajemal Albanijo, Bosno in 
Hercegovino, Makedonijo, Kosovo, Črno goro, Srbijo in Turčijo. Državljani teh držav 
bi bili v okviru tega ukrepa obravnavani hitreje in v kolikor bi bili zavrnjeni in se jim 
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ne bi odobrila pravica do azila, bi bili vrnjeni v domovino. 
- Izdaja priročnika o vračanju, ki vsebuje praktična navodila glede vračanja migrantov 
brez pravice do bivanja v EU. 
- Akcijski načrt o vračanju, ki vsebuje takojšnje in srednjeročne ukrepe, ki jih morajo 
države članice sprejeti za spodbujanje prostovoljnega vračanja, ter ukrepe za 
krepitev izvajanja direktive o vračanju, izboljšanje izmenjave informacij, okrepitev 
vloge in mandata Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex pri operaciji 
vračanja ter vzpostavitev integriranega sistema upravljanja vračanja. 
- Pomoč Sircem, ki so razseljeni znotraj države ali pa živijo v sosednjih državah. 
- Za begunce, ki prihajajo iz Afrike, so bila namenjena finančna sredstva za razvoj 
boljših socialno-ekonomskih možnosti in politik za upravljanje migracij. 
Maja 2015 je EK predlagala ponovno naselitev 20 000 ljudi iz tretjih držav, ki so po pogojih 
Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (v nadaljevanju tudi UNHCR) 
upravičeni do mednarodne zaščite. Prav tako je predlagala premestitev 40 000 oseb, od 
katerih jih je 24 000 nameščenih v Italiji, 16 000 pa v Grčiji, iz Grčije in Italije v druge 
države članice, razen v Veliko Britanijo, na Dansko in Irsko, ki jim pri tem ni potrebno 
sodelovati, saj zanje veljajo posebnosti v sporazumih z EU. Ta predlog sta podprli Nemčija 
in Francija, Italija, Malta, Avstrija in Španija pa so ga označile za pravičnega. Ko so ga 
označile za pravičnega, so imele v mislih pravičnost v smislu, da se razbremeni Italijo in 
Grčijo. Odločili so se za kvotno prerazporeditev beguncev oziroma za prerazporeditev po 
razporeditvenem ključu, ki je temeljil na BDP-ju države, številu prebivalstva, ravni 
brezposelnosti in na tem, koliko beguncev je država že sprejela pred izbruhom begunske 
krize. Italija, Grčija in Madžarska so bile, poleg Britanije, Irske in Danske, zaradi svoje lege 
in ker so bile države na frontni črti, iz tega izključene. Proti kvotam so glasovale Španija, 
Finska in vse tri baltske države. 
Avstrija je bila v času begunske krize razdeljena. Junija 2015 je bilo 42 % avstrijskih 
prebivalcev prepričanih, da begunci pomoč iščejo z razlogom in da so bili v svojih državah 
politično preganjani. Ostalih 58 % pa je razmišljalo drugače in so bili do tega skeptični. 
3.3 OTROCI BEGUNCI IN MIGRACIJSKA KRIZA 
Ko otroci in mladoletne osebe začutijo, da nimajo več izbire, da nimajo več prihodnosti in 
da ni varnih alternativ za migracijo, stvari vzamejo v svoje roke in se podajo na pot proti 
varnim državam, nekateri s svojimi starši, nekateri pa celo sami. Na tej nevarni poti tvegajo 
vse – svoje zdravje, tvegajo izkoriščanja s strani tihotapcev in trgovcev z ljudmi in na koncu 
tudi svoje življenje. Milijoni družin z otroki je bežalo s svojih domov, da bi se izognili 




Vsi otroci so bili na migracijski poti izpostavljeni zlorabam in drugim hudim oblikam nasilja. 
V času begunske krize pa naj bi vsak dan na nevarni sredozemski poti umrl več kot en 
otrok. Poročilo Unicefa navaja, da je bilo več kot polovica beguncev otrok. Da bi si lažje 
predstavljali, kako veliko je to število, je Unicef navedel tudi podatek, da je skoraj vsak 200 
otrok na svetu begunec. Zelo težko si je predstavljati, kakšne travme ti otroci pretrpijo že 
doma, ko jih izredna situacija prisili, da zapustijo svoje domove. Vse, kar se jim lahko zgodi 
na poti, je nekaj, kar si ne zasluži nobeno živo bitje, še najmanj pa nedolžen otrok. Kakšno 
bo njihovo življenje, ko pridejo na cilj? Soočajo se s popolnoma novim okoljem, brez svojih 
najbližjih, med ljudmi, ki jih največkrat ne želijo sprejeti. Noben od teh otrok ne ve, kaj jih 
čaka, ali se bodo njihova življenja lahko naprej normalno nadaljevala, ali jim bo, tako kot 
vsem drugim otrokom sveta, zagotovljena pravica do izobrazbe, zdravstva, varnosti in 
zaščite. 
Če se vrnemo tja, kjer se vse začne, v njihove domove. Gre za otroke, ki so ogroženi že celo 
življenje. Otroci, ki prihajajo iz Sirije, so odraščali v izrednih razmerah, v sirskem mestu 
Alep po podatkih Amnesty International iz julija 2016 v zadnjih letih praktično ni več 
zdravnikov, velika večina bolnišnic je porušenih, med njimi tudi pediatrična klinika, napadli 
pa so tudi porodnišnico, v kateri se vsak mesec rodi približno 700 otrok.  
V Gazi, ki je manjše palestinsko ozemlje in ima svojo lastno upravo, so otroci odraščali v 
svetu, v katerem je vojna edina realnost. Večina otrok v Gazi je še pred svojim vstopom v 
šolo doživela kar nekaj vojn. 
V Jemnu je bilo že kar nekaj otrok poškodovanih z bombami. Otroci niso vedeli, kaj je to,  
pogosto so pobrali bombe in se z njimi igrali. 
Žalostno je, da preveč otrok na svetu ve, kaj je orožje. Ne samo zaradi tega, ker to gledajo 
vsak dan, ampak tudi ker veliko otrok oborožene skupine in tudi vojske prisilno rekrutirajo 
in jih preobrazijo v otroke vojake. Njihovo urjenje je brutalno, otroci so omamljeni in 
prisiljeni delati grozne stvari. Zaradi teh brutalnosti, ki jih prisilijo odrasti čez noč, se mnogi 
podajo na pot iskat boljše in predvsem varnejše življenje. Veliko otrok se je že na pot 
podalo brez staršev, nekateri, ker so sirote, drugi, ker si starši bega finančno ne morejo 
privoščiti in zato pošljejo na pot samo otroke. Tako ranljivi, izgubljeni, prestrašeni in brez 
zaščite so na tej nevarni poti še lažja tarča za trgovce z ljudmi in tihotapce. Ko so otroci v 
vojnih razmerah, pomeni, da so priklenjeni na dom. Igra, šola, druženje za njih postane 
popolnoma tuj svet. Zaradi vojne se ne morejo ne družiti ne igrati, zaradi nevarnosti pa ne 
morejo hoditi v šole. Tisti, ki preživijo pot do Evrope, pa pogosto ne nadaljujejo šolanja. V 
begunskih taboriščih ni šol, kar pomeni, da jim izobraževanje ni dostopno oziroma je 
odvisno od prostovoljcev. Otroci so pozabili brati, pisati in namesto da bi hodili v šolo, so 
svojo energijo usmerili za opravljanje premalo plačanih del.  
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Kakšna bo torej njihov prihodnost? Če so nevarne poti preživeli in bodo sploh imeli 
možnosti za prihodnost, je verjetnost, da si bodo karkoli ustvarili, majhna. EU bo 
poskrbela, da jim bo omogočeno izobraževanje, psihosocialna pomoč, zdravstvena oskrba 
in varnost, vendar s svojim življenjem morajo začeti znova. Naučiti se morajo jezika države 
gostiteljice, se ponovno šolati in vklopiti v družbo. To za otroke begunce predstavlja velik 
izziv, saj so že v začetku zaradi svojih pretresljivih zgodb in mitov o tem, da so begunci 
teroristi, velikokrat zavrnjeni s strani družbe.  
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4 OTROCI BEGUNCI IN ZAŠČITA NA RAVNI EU 
V konvenciji Združenih narodov (v nadaljevanju tudi ZN) o varstvu otrok otrok pomeni 
vsako človeško bitje, ki je mlajše od 18 let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, 
določa, da se polnoletnost doseže že prej.  
V času migracijske krize se je povečalo število migracij, prav tako pa se je povečalo število 
otrok migrantov, med katerimi je bilo ogromno otrok brez spremstva. Izraza otrok migrant 
ali otrok v procesu migracij zajemata vse državljane tretjih držav, ki so osebe, mlajše od 18 
let ter so prisilno razseljeni na ozemlje EU, ne glede na to, ali migrirajo s svojo družino, z 
osebami, s katerimi niso v sorodu, ali sami, ter ne glede na to, ali so prosilci za azil ali ne 
(Evropska komisija, 2017).  
V letih 2015 in 2016 je bilo med prosilci za azil v Evropski uniji kar 30 % otrok, v zadnjih 
šestih letih pa je prišlo, po podatkih Komisije, do šestkratnega povečanja skupnega števila 
otrok, ki so zaprosili za azil. Gre predvsem za ločene otroke, ki imajo zaradi izkušenj, 
povezanih z migracijami, številne travme, saj so še posebej ranljivi zaradi svojih let in 
kilometrov od doma, pogosto pa tudi, ker so ločeni od svojih staršev ali skrbnikov. Ravno 
zato potrebujejo posebno in ustrezno zaščito, saj so ti otroci, deklice in dečki, pogosto 
izpostavljeni tveganjem in so pogosto žrtve ekstremnih oblik nasilja, izkoriščanja, trgovine 
z ljudmi ter fizične, psihološke in spolne zlorabe.  
Zaradi vsega, kar pretrpijo in preživijo, pa obstaja veliko tveganje, da bodo odrinjeni iz 
družbe in jih bodo pritegnile kaznive dejavnosti ali radikalizacija. Ko govorimo o kaznivih 
dejavnostih, gre predvsem za posilstva, umore in tudi za skrajnosti, kot so terorizem. V 
tem smislu so bolj izpostavljeni dečki. Medtem ko so deklice bolj izpostavljene tveganju 
prisilne poroke in dejstvu, da bi bile posiljene. Tveganja se dodatno povečajo, ko otroci 
potujejo brez spremstva ali morajo prebivati v prezasedenih objektih skupaj z odraslimi, ki 
jih ne poznajo.  
Zaščita otrok je poleg spoštovanja človekovih pravic, dostojanstva in solidarnosti ena od 
temeljnih evropskih vrednot. Gre tudi za izvrševanje prava Evropske unije ter spoštovanja 
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnega prava o človekovih pravicah 
na področju otrokovih pravic. Zato je prednostna naloga EU zaščita vseh otrok beguncev 
ne glede na njihov status in v vseh fazah migracij. EU na tem področju skupaj z državami 
članicami dela že več let, obstoječa zakonodaja in politike zagotavljajo trden okvir za 
varstvo pravic otrok migrantov vključno s pogoji za sprejem, obravnavo njihove vloge in 
vključevanjem. Akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva (2010–2014) je odigral 
pomembno vlogo in veliko prispeval k večjemu zavedanju potrebe po zaščiti otrok brez 
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spremstva v procesu migracij in k spodbujanju ukrepov za zaščito. Evropska komisija je 20. 
februarja 2013 izdala priporočilo z naslovom Vlaganje v otroke: prekinimo krog 
prikrajšanosti, ki je ponudilo ukrepe za zmanjšanje revščine otrok in izboljšanje dobrobiti 
otrok prek splošnih ter ciljno usmerjenih ukrepov. 
Države članice so bile seznanjene z zaščito otrok pri migracijah in se trudijo, da ukrepe 
dobro izvajajo tudi v praksi. Kljub tej dobri praksi in napredku pa so se v državah članicah 
zaradi povečanja števila otrok migrantov v nacionalni sistem v času begunske krize sistemi 
omajali in vidne so postale očitne vrzeli ter pomanjkljivosti pri zaščiti vseh kategorij otrok v 
procesu migracij. Države članice so, poleg splošnih ciljev, potrebovale tudi konkretne 
ukrepe za boljšo zaščito otrok, kar je Komisija poudarila na desetem letnem forumu o 
otrokovih pravicah in o zaščiti otrok pri migracijah, ki je potekal med 28. in 30. 
novembrom 2016, v okviru razprav z nevladnimi in mednarodnimi organizacijami ter na 
konferenci Izgubljeni v migracijah, ki je potekala med 26. in 27. januarjem 2017. 
V poročilu posebnega predstavnika generalnega sekretarja za migracije in begunce pri 
Svetu Evrope (v nadaljevanju tudi Svet) z dne 23. marca 2017 so prav tako opredeljeni 
glavni izzivi, s katerimi se v Evropi soočajo otroci v procesu migracij. To sporočilo določa 
predvsem vrsto ukrepov, ki jih morajo EU in posamezne države članice, ob podpori 
ustreznih agencij EU, predvsem Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex, 
zaradi vse večjega števila otrok beguncev in vse večjega pritiska na nacionalne sisteme 
sprejeti ali bolje izvajati. Temelji predvsem na ustreznih pobudah Evropske unije, ki so bile 
sprejete kot odziv na migracijske izzive, vključno s posebnimi dodatnimi ukrepi, ki so bili 
predlagani v okviru reforme zakonodaje EU na področju azila, v akcijskem načrtu za 
vključevanje in priporočilu Komisije o vračanju, ki spremljajo prenovljeni akcijski načrt o 
vračanju. Zaradi tega bi bilo pametno določiti usklajene in učinkovite ukrepe za nujne 
pomanjkljivosti s področja zaščite in potreb, s katerimi se soočajo otroci, ko prispejo v 
Evropo. Ti ukrepi bi potekali od začetka, od identifikacije, sprejema in izvajanja procesnih 
zaščitnih ukrepov, do uvedbe dolgoročnih rešitev.  
Obstajajo tudi možnosti za okrepitev medsektorskih ukrepov na vseh stopnjah migracij, 
kot so uporaba boljše in bolj ciljno usmerjene finančne podpore EU, izboljšanje zbiranja 
podatkov o otrocih v procesu migracij in zagotavljanje usposabljanja za vse, ki delajo z 
otroki v procesu migracij. Te dejavnosti se bodo izvajale v sinergiji s tistimi, ki jih je sprejela 
Evropska unija za zaščito otrok po vsem svetu, tudi v izvornih in tranzitnih državah. Vse te 
elemente bi bilo treba izvesti kot del celovitega pristopa EU k upravljanju migracij ter 
zagotavljanju učinkovite zaščite otrok pri migracijah s poudarkom na krepitvi čezmejnega 
sodelovanja.  




Za lažje razumevanje, kdo vse je vpleten v kreiranje in izvajanje politik in ukrepov, 
navajam, kdo so ključni oblikovalci in izvajalci ter kakšna je njihova medsebojna 
povezanost. 
V procesu identifikacije in zaščite otrok: 
- Evropska komisija in agencije EU: izboljšujejo smernice za identifikacijo in 
registracijo otrok migrantov; 
- Evropska komisija in agencije EU podpirajo in pomagajo državam članicam pri 
zbiranju in obdelavi podatkov; 
- Evropska komisija: podpira države članice pri povečevanju varstva in zaščite otrok 
za vse otroke migrante in pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje izginotja 
otrok; 
- države članice: v vsakem žarišču določijo uradnika za zaščito otrok. 
Dostop otrok do postopkov odločanja in postopkov zaščitnih ukrepov: 
- Evropska komisija in agencije EU: ustanovitev evropske mreže skrbništva v 
sodelovanju z evropskimi mrežami skrbniških institucij; 
- države članice: zaposlijo in usposabljajo skrbnike, ki bodo zaščitili interese otrok 
brez spremstva; 
- države članice: prednostno obravnavanje primerov in postopkov, ki vključujejo 
otroke; 
- države članice: dajanje prednosti premestitvam otrok brez spremstva iz Grčije in 
Italije. 
Sprejem v EU: 
- Evropska komisija: spodbuja možnosti za pridržanje otrok; 
- države članice: zagotovijo, da se potrebe vsakega otroka ocenijo posamično in v 
prvih sprejemnih centrih; 
- države članice: nudijo vrsto alternativ za varstvo otrok brez spremstva; 
- Evropska komisija in agencije EU: pripravijo smernice o pogojih sprejema za otroke 
brez spremstva. 
Trajne rešitve: 
- Evropska komisija: spodbuja integracijo s financiranjem in izmenjavo dobrih praks; 
- države članice: otrokom zagotovijo enak dostop do izobraževanja v kratkem 
časovnem obdobju; 
- države članice: izvajajo programe za podporo popolne vključenosti;  
- države članice: pospešijo ukrepe za ponovno naselitev otrok prek nacionalnih 
programov in programov EU. 
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Zbiranje podatkov, izmenjava dobrih praks in izvajanje prilagojenih ukrepov: 
- Evropska komisija in agencije EU: začnejo posvetovanja o metodologiji zbiranja 
podatkov z namenom izboljšanja podatkov o otrocih migrantih; 
- Evropska komisija: vzpostavi spletno bazo dobre prakse; 
- Evropska komisija in agencije EU: spremljajo izvajanje ukrepov, določenih v 
priporočilih; 
- države članice: zagotavljajo, da so otroci informirani o svojih pravicah; 
- države članice: usposabljajo vse, ki delajo z otroki migranti – mejne policiste, 
skrbnike, socialne delavce, sprejemne delavce itd.; 
- države članice: otrokom migrantom iz migracijskega in integracijskega sklada ter 
notranjega varnostnega sklada omogočijo prednost. 
4.1 ČASOVNICA SPREJETIH SPLOŠNIH UKREPOV V ČASU MIGRACIJSKE 
KRIZE INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE 
APRIL 2015 
Največji izbruh begunske krize se je začel aprila 2015. Na nevarni begunski poti in v 
Sredozemlju so se zgodili mnogi tragični dogodki, voditelji držav in vlad EU so morali 
ukrepati. 23. aprila 2015 je Evropski svet sklical izredno zasedanje, na katerem so se 
navzoči dogovorili, da bodo storili vse za preprečitev nove izgube življenj na morju in da 
bodo odpravili glavne vzroke množičnih migracij. Njihov odziv se je osredotočal na štiri 
glavna področja, in sicer (Evropski svet, 2015): 
- okrepitev navzočnosti na morju, 
- boj proti trgovcem z ljudmi, 
- preprečevanje nezakonitih migracijskih tokov, 
- večja notranja solidarnost in odgovornost. 
Voditelji EU so na tem izrednem zasedanju predlagali, da se organizira vrh v Valletti, na 
katerem bi skupaj z afriškimi in drugimi ključnimi državami obravnavali migracijsko 
problematiko ter poskušali doseči skupno rešitev, ki bo najugodnejša za vse, še posebej za 
migrante. Opozorili so tudi, da je potrebno okrepiti operaciji Triton in Pozejdon z najmanj 
trikratnim povečanjem nujnih finančnih sredstev za leti 2015 in 2016, da bi lahko bili kos 
migracijski krizi. 
MAJ 2015 
13. maja 2015 je Evropska komisija sprejela evropsko agendo o migracijah. V njej je 
poudarila potrebo po boljšem upravljanju migracij in skupno odgovornost zanje. Zajeti so 
vsi vidiki upravljanja migracij, celovito pa obravnava tudi notranje in zunanje vidike. 
Opredeljene so konkretne dejavnosti in ukrepi na naslednjih štirih področjih: 
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- zmanjšanje spodbud za nedovoljene migracije, 
- reševanje življenj in varovanje zunanjih meja, 
- odločna azilna politika, 
- nova politika na področju zakonitih migracij.  
Prav tako se je 13. maja Svet strinjal z razširitvijo področja delovanja civilne misije, EUCAP 
Sahel Niger, EU v Nigru, da bi oblastem te države pomagal pri preprečevanju nedovoljenih 
migracij in s tem povezanih kaznivih dejanj. 
18. maja 2015 je Svet v skladu z napotki Evropskega sveta sprejel dogovor o vzpostavitvi 
vojaške pomorske operacije EU, s katero bi prekinili mrežo za tihotapljenje ljudi v 
Sredozemlju. Ta operacija se imenuje EUNAVFOR Med in se je začela izvajati 22. junija 
2015. Oktobra 2015 je prešla v aktivno fazo in tako omogočila identifikacijo, zajetje in 
uničenje plovil, ki jih uporabljajo tihotapci oziroma trgovci z ljudmi. Seveda vse operacije 
temeljijo na mednarodnem pravu in potekajo v partnerstvu z libijskimi oblastmi. 20. junija 
2016 je Svet nalogi vključil tudi v naslednji mandat,  25. julija 2017 pa je Svet podaljšal 
delovanje operacije vse do 31. decembra 2018. Sedež operativnega štaba EUNAVFOR Med 
je v Rimu, poveljnik operacije pa je Italijan kontraadmiral Enrico Credendino. 
Zaradi hitrega razvijanja migracijske krize je tudi EU ukrepala vse hitreje in sprejemala 
odločitve, kakor hitro je le mogla. Zato je le nekaj dni kasneje, in sicer 26. maja 2015, 
potekala seja Sveta za zunanje zadeve, kjer so ponovno poudarili, da je potrebno okrepiti 
povezave med področjem migracij in razvoja. Pogovarjali so se predvsem o izkoreninjenju 
revščine in trajnostnem razvoju ter o financiranju razvoja. Svet je pozval Evropsko komisijo 
in Evropsko službo za zunanje delovanje, da pripravita ustrezne ukrepe.  
Dva tedna po tem, ko je EK predstavila evropsko agendo o migracijah, je predlagala prvi 
sveženj ukrepov za obvladovanje migracijske krize. 25. maja 2015 je Evropska komisija 
prešla od besed k dejanjem in predstavila naslednje ukrepe (Evropska komisija, 2015): 
- predlog o nujni premestitvi 40 000 ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz 
Italije in Grčije v druge države članice; 
- priporočilo, s katerim je države članice pozvala, naj ponovno naselijo 20 000 ljudi, 
ki prihajajo iz držav zunaj EU in potrebujejo mednarodno zaščito; 
- akcijski načrt EU za boj proti tihotapljenju migrantov; 
- smernice za odvzemanje prstnih odtisov, ki določajo odvzem prstnih odtisov vsem 
migrantom, ki prihajajo v EU in s tem pospešijo postopek identifikacije; 
- javno posvetovanje o prihodnosti direktive o modri karti. Namen direktive o modri 
karti je olajšati prihod v EU visokokvalificiranim delavcem, ki pa se v tistem 
trenutku skoraj ni uporabljala. Zato so se zainteresirane strani sestale in izmenjale 





Ministri EU za notranje zadeve so se 15. in 16. junija sestali na seji Sveta, na kateri so 
razpravljali o evropski agendi o migracijah, ki jo je predlagala Evropska komisija, in njenem 
izvedbenem svežnju. Delegacije so pozdravile agendo, njene kratkoročne in dolgoročne 
ukrepe, ki bi morali biti podlaga za oblikovanje resnične evropske migracijske politike. Na 
tem zasedanju pa je takratni predsednik Evropskega sveta Donald Tusk imenoval 
veleposlanika Pierra Vimonta za vodenje priprav na konferenco EU in afriških držav v 
Velletti. 
Slab teden po zasedanju ministrov, 22. junija, je Svet začel pomorsko operacijo EUNAVFOR 
Med, ki se izvaja v treh fazah, in sicer: nadzor in ocena mrež za tihotapljenje ljudi in 
trgovine z njimi je glavna naloga prve faze, s katero so začeli izvajanje operacije. 
4 dni kasneje, 25. junija, so se na zasedanju Evropskega sveta voditelji EU na podlagi 
delovnega programa Komisije in razprav v Svetu dogovorili o ukrepih na naslednjih 
področjih: 
- premestitev in ponovna naselitev; 
- vračanje in ponovni sprejem;  
- krepitev sodelovanja s tretjimi državami. 
JULIJ 2015 
Svet je 20. julija 2015 sklical sejo za pravosodje in notranje zadeve, na katerem so se 
ministri, pristojni za notranje zadeve, dogovorili, kako bodo posamezne države članice 
prispevale k premestitvi in preselitvi 54 760 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Prav 
tako so sprejeli določene sklepe o določitvi nekaterih varnih držav izvora. 
SEPTEMBER 2015 
Po velikem številu sprejetih ukrepov so jih poleti 2015 pristojne oblasti realizirale. 
Evropska komisija je maja 2015 predstavila evropsko agendo o migracijah, njeno delovanje 
in učinek pa je opazovala ter ocenila v času poletja. Na podlagi ocen je 9. septembra 2015 
predstavila drugi sveženj ukrepov za reševanje begunske krize. Zajemal je: 
- predlog o nujni premestitvi 120 000 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito iz 
najbolj zapostavljenih držav; 
- stalni mehanizem za premestitev za vse države članice; 
- skupni evropski seznam varnih izvornih držav;  
- učinkovitejšo politiko vračanja državljanov iz varnih držav; 
- priročnik s pravili javnega naročanja v zvezi z ukrepi za pomoč beguncem; 
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- ukrepi v zvezi z zunanjo razsežnostjo begunske krize; 
- skrbniški sklad za Afriko. 
14. septembra 2015 je Svet EU sprejel pozitivno oceno glede pogojev za prehod na prvi 
korak druge faze operacije EUNAVFOR Med. Ta ocena je eden od formalnih korakov za 
prehod operacije v drugo fazo na odprtem morju. Na tem zasedanju je Svet za pravosodje 
in notranje zadeve o migracijah sprejel tudi dokončni sklep o mehanizmu za izredno in 
začasno premestitev iz Grčije in Italije v druge države članice. Ta mehanizem obsega 40 
000 ljudi, ki nujno potrebujejo mednarodno zaščito. Vodje so prav tako pripravile nadaljnje 
ukrepe za odzivanje na migracijsko krizo. 22. septembra je Svet sprejel še en sklep o 
mehanizmu za začasno in izredno premestitev 120 000 oseb iz Italije in Grčije v druge 
države članice, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito. 
Naslednje srečanje na evropskem nivoju je bilo 23. septembra 2015, ko so se neuradno 
srečali voditelji držav in vlad ter se dogovorili o vrsti prednostnih področij ukrepanja. 
Določili so naslednja področja:  
- odziv na nujne potrebe beguncev prek pomoči Uradu Visokega komisarja 
Združenih narodov za begunce, Svetovnemu programu za hrano, Libanonu, 
Jordaniji, Turčiji in drugim državam; 
- pomoč državam Zahodnega Balkana pri obvladovanju pritoka beguncev; 
- odpravljanje temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij v Afriki; 
- obvladovanje razmer na zunanjih mejah EU; 
- podpora najbolj obremenjenim državam članicam z vzpostavitvijo žariščnih točk ter 
zagotavljanje premestitve in vračanja. 
Razprava je tekla tudi o tem, kako se najboljše odzvati na dolgoročne migracijske izzive. 
Prav tako pa so pozvali k novim diplomatskim prizadevanjem v zvezi s Sirijo in Libijo. 
Pet dni kasneje, 28. septembra 2015, je politični in varnostni odbor sprejel dogovor, da bo 
prvi korak druge faze operacije EUNAVFOR Med začel 7. oktobra 2015. Ta bo omogočil 
izvedbo preiskav in pregledov na krovu plovil ter zasege in preusmerjanje sumljivih plovil 
na odprtem morju ob polnem spoštovanju mednarodnega prava. Tega dne so sprejeli 
dogovor o spremembi imena operacije v ime Sophia po deklici, ki se je rodila na ladji in 
sodeluje v operaciji. 
OKTOBER 2015 
Začetek oktobra, točno 8. v mesecu, so se na konferenci o vzhodnosredozemski in 
zahodnobalkanski poti sestali ministri za notranje in zunanje zadeve EU, ki so skupaj s 
kolegi iz Libanona, Turčije, Jordanije in držav Zahodnega Balkana razpravljali o 
obvladovanju begunskih in migracijskih tokov. Na konferenci so bili tudi predstavniki Švice, 
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Norveške, Islandije in Lihtenštajna. Cilj konference je bil izboljšati stike med vsemi 
partnerji, dodatno poglobiti solidarnost in zagotoviti obvladovanje migracijskih tokov.  
O prihodnjem upravljanju zunanjih meja EU je Svet za pravosodje in notranje zadeve 
razpravljal 9. oktobra, ko je tudi sprejel sklepe o prihodnosti politike vračanja. 12. oktobra 
pa je zasedal Svet za zunanje zadeve, na katerem so zunanji ministri EU obravnavali 
zunanje vidike migracij. Sprejeli so sklepe kot prispevek k razpravam na zasedanju 
Evropskega sveta, ki je sledil 15. oktobra 2015.  
Na zasedanju Evropskega sveta, ki je potekal 15. oktobra, so voditelji Evropske unije 
potrdili več prednostnih nalog, in sicer:  
- sodelovanje z državami izvora in tranzita: pozdravili so dogovor o skupnem 
akcijskem načrtu EU in Turčije ter se dogovorili, da bodo na naslednjem vrhu v 
Valletti dorekli konkretne operativne ukrepe; 
- krepitev zunanjih meja EU: med drugim z integriranim sistemom upravljanja meja, 
ki bo presegal trenutni mandat Frontexa, ter z napotitvijo več sto dodatnih mejnih 
straž zaradi varovanja žariščnih območij tako v Grčiji kot tudi v Italiji; 
- vračanje in ponovni sprejem: izboljšanje izvajanja v skladu z veljavno zakonodajo in 
dogovori ter okrepitev vloge Frontexa. 
Naslednji korak v reševanju migracijske krize se je odvil 25. oktobra 2015, ko so se voditelji 
Albanije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Makedonije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Romunije, 
Srbije in Slovenije sestali na seji o zahodnobalkanski migracijski poti, na kateri so se 
dogovorili o akcijskem načrtu s sedemnajstimi točkami za izboljšanje sodelovanja med 
državami na zahodnobalkanski migracijski poti. 
26. oktobra so ministri na seji Sveta za zunanje zadeve, ki je bila namenjena razvoju, 
razpravljali o migracijah s poudarkom na razvojnem sodelovanju. Sklenili so dogovor, da 
bodo pri obravnavi skupnih izzivov, na katere se morajo odzvati, še bolj sodelovali s 
tretjimi državami. 
Predsedstvo Sveta EU je v času luksemburškega predsedovanja 30. oktobra 2015 okrepilo 
izmenjavo informacij z aktivacijo enotne ureditve za politično odzivanje na krize (IPCR) 
glede izmenjave informacij. Tako institucije EU kot tudi države članice EU so bile pozvane, 
da prek skupne spletne platforme redno izmenjujejo najnovejše informacije o razmerah 
na terenu, tako da težje pride do nepredvidljivih situacij in nenadzorovanega toka 
beguncev. Komisija in Evropske službe za zunanje delovanje (v nadaljevanju tudi ESZD) pa 
bosta zagotavljali analize prejetih informacij. Ta ukrep je bil sprejet z namenom, da 





Svet za pravosodje in notranje zadeve je 9. novembra leta 2015 sprejel sklepe, v katerih je 
določil dodatne ukrepe za obvladovanje begunske in migracijske krize. Poudarek je bil 
zlasti na naslednjih ključnih točkah: 
- pospešitev procesa premeščanja, ki se je takrat že izvajal; 
- krepitev zunanjih meja Evropske unije; 
- preprečevanje trgovine z ljudmi in njihovega tihotapljenja; 
- uspešnejše vračanje in ponovni sprejem.  
Na tem zasedanju pa je Svet podprl odločitev, ki jo je sprejelo predsedstvo o tem, da se 
nadgradi enotna ureditev za politično odzivanje na krizo, in sicer v fazo polnega delovanja. 
Ukrepanja ni bilo konec. 12. in 13. novembra se je v Valletti na Malti odvijal vrh na temo 
migracij, na katerem so se srečali voditelji držav članic ali vlad Evropske unije skupaj s 
kolegi iz afriških držav. Sprejeli so akcijski načrt, ki je bil usmerjen na pet prednostnih 
področij: 
- odpravljanje glavnih vzrokov za neregularne migracije in prisilno razseljevanje; 
- krepitev prizadevanj za spodbujanje in vzpostavitev zakonitih migracijskih poti; 
- izboljšanje zaščite migrantov in prosilcev za azil; 
- boj proti trgovini z ljudmi; 
- izboljšanje sodelovanja pri vračanju, ponovnem sprejemu in reintegraciji. 
Prvi dan vrha pa je potekalo tudi neuradno srečanje voditeljev držav ali vlad, na katerem 
so razpravljali o najnovejšem razvoju migracijske krize in kako pospešiti izvajanje ukrepov, 
o katerih so se dogovorili septembra in oktobra. Razprave so usmerili zlasti na sodelovanje 
s Turčijo. Tusk je ponovno poudaril, da je neobhodno, da EU vzpostavi nadzor na svojih 
zunanjih mejah in da začne učinkovito registracijo migrantov. 
Naslednje zasedanje je bilo 23. novembra, ko je Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in 
šport poudaril naslednje točke: 
- vloga mladinske politike in mladinskega dela v zvezi z migracijami; 
- strategije izobraževanja in usposabljanja za vključevanje pred kratkim prispelih 
migrantov in ljudi s priseljenskim ozadjem; 
- vloga medkulturnega dialoga pri izboljšanju medsebojnega razumevanja med 
migranti in državami gostiteljicami; 
- izobraževalni vidik športa v pomoč prikrajšanim mladim in migrantom. 
Zadnji pomemben korak v mesecu novembru 2015 pa je bilo srečanje voditeljev EU in 
Turčije, ki je potekal 29. novembra. Sprejeli sta skupni akcijski načrt, na podlagi katerega 
bo reševanje begunske krize postalo lažje, hitrejše in seveda ob polnem spoštovanju 
mednarodnega prava. EU in države članice so takrat Turčiji ponudile politično in finančno 
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sodelovanje, s katerim so želeli omejiti migracijski tok, ki je prek Turčije prihajal v EU. EU je 
takrat Turčiji zagotovila začetne 3 milijarde dodatnih sredstev, ki so bila namenjena 
predvsem izboljšanju položaja sirskih beguncev, ki so se takrat nahajali v Turčiji. V sklopu 
tega načrta so okrepili sodelovanje tudi v zvezi z migranti, ki ne potrebujejo mednarodne 
zaščite.  
DECEMBER 2015 
Svet za pravosodje in notranje zadeve je 3. decembra na zasedanju ministre, pristojne za 
pravosodje seznanil s poročilom o napredku pri ukrepanju na področju pravosodnega 
delovanja in boja proti ksenofobiji.  
Nekaj dni kasneje, 15. decembra 2015, je Evropska komisija predstavila sveženj predlogov 
za varovanje zunanjih meja EU in učinkovitejše upravljanje migracij. Predstavila je tudi 
priporočilo za prostovoljni program humanitarnega sprejema za begunce iz Sirije v Turčiji 
ter predlog za začasno zamrznitev obveznosti Švedske v okviru mehanizma za premestitev 
EU. 
Zadnji pomembni korak v letu 2015 je bil 17. decembra, ko se je Evropski svet seznanil z 
izvajanjem odločitev, sprejetih na minulih zasedanjih, in so se dogovorili o pospešitvi 
ukrepov v zvezi z:  
- delovanjem žariščnih točk; 
- izvrševanjem odločitev o premestitvi in vračanju;  
- varovanjem zunanjih meja EU; 
- sodelovanjem z državami izvora in tranzita. 
Prav tako so voditelji EU na tem zasedanju pozvali Svet, da čim prej preuči predlog 
Evropske komisije, ki določa krepitev zunanjih meja EU in je bil objavljen 15. decembra. 
JANUAR 2016 
Na zasedanju Sveta za zunanje zadeve 18. januarja 2016 so pristojni ministri ugotovili, da 
so izpolnjeni vsi pogoji, da se z operacijo EUNAVFOR Med Sophia na odprtem morju začne 
uporabljati resolucija Varnostnega sveta ZN 2240. Ta pristojnim organom daje več 
pooblastil, da na odprtem morju izvajajo preiskovanje in preglede na krovu ter zasegajo in 
preusmerjajo plovila, za katera se sumi, da se uporabljajo za tihotapljenje ljudi ali trgovino 
z njimi (Sklep političnega in varnostnega odbora SZVP 2016/118, 2016). Predvsem gre za 
ljudi z ozemlja Libije. Ministri so na tem zasedanju razpravljali tudi o stališču EU pred 
donatorsko konferenco za pomoč Siriji, ki se je odvila 4. februarja 2016 v Londonu in 
katere namen je bil odzvati se na dolgoročne potrebe beguncev v regiji in povečati 




3. februarja so se države članice dogovorile o načinu financiranja instrumenta EU za 
pomoč beguncem v Turčiji v višini 3 milijard evrov. EU bo na tak način Turčiji dostavila 
dodatno humanitarno pomoč. 
Dan za tem, 4. februarja 2016, pa se je v Londonu odvila konferenca na temo pomoči Siriji 
in Bližnjemu vzhodu. Takratni predsednik Evropskega sveta Poljak Donald Tusk je prisotnim 
sporočil, da bo EU v letu 2016 prispevala 3 milijarde evrov pomoči prebivalcem Sirije 
znotraj države kot tudi beguncem ter skupnostim v sosednjih državah, ki so begunce 
sprejele. 
Grčija je bila država, ki je bila v času migracijske krize najbolj na udaru, hkrati pa se je tudi 
na vso situacijo zelo slabo odzvala. Bodisi zaradi pritiska bodisi zaradi finančne 
nestabilnosti države, njen odziv in celotna ureditev sta bila enaka situaciji, ki je v tistem 
trenutku vladala v državi – kaotičen.  Svet je 12. februarja 2016 sprejel priporočilo o 
odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med ocenjevanjem uporabe schengenskega 
pravnega reda na področju upravljanja zunanjih meja v Grčiji. V priporočilu so Grčiji 
predložili popravne ukrepe, s katerimi bi lahko odpravili te nepravilnosti. 
Voditelji EU so na zasedanju Evropskega sveta 18. februarja 2016 sprejeli sklepe o 
migracijski krizi, največ pozornosti pa so namenili potrebi po evropskem soglasju v zvezi z 
migracijami, saj so evropske države članice imele glede te problematike zelo različne 
poglede in pristope. Prav tako so poudarili, da je potrebno nameniti več pozornosti že 
sprejetim ukrepom ter doseči napredek na področjih: 
- izvajanja akcijskega načrta med EU in Turčijo; 
- nudenja humanitarne pomoči beguncem, tudi v državah Zahodnega Balkana; 
- zagotovitve delovanja žariščnih točk; 
- bolj zavzetega izvajanja sklepov o premestitvi, vračanju in ponovnem sprejemu; 
- izboljšanja upravljanja zunanjih meja; 
- ponovnega normaliziranja delovanja schengenskega območja. 
Svet za pravosodje in notranje zadeve je zasedal 25. februarja 2016 in pristojni ministri so 
na tem zasedanju razpravljali o trenutnih razmerah na področju migracij in znova poudarili 
potrebo po skupni evropski rešitvi. Glavno pozornost so namenili napredku pri izvajanju 
obstoječih ukrepov ter sodelovanju s Turčijo in državami na zahodnobalkanski poti. Prav 
tako se je Svet seznanil z delom, ki ga obsega predlog za Evropsko agencijo za mejno in 
obalno stražo. 
MAREC 2016 
Zaradi vse večjih kriz, ki so prizadele države članice, je Komisija 2. marca 2016 predstavila 
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predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči v EU. 
Namen tega instrumenta je bil ponuditi podporo državam članicam, ki se zaradi 
preobremenjenih nacionalnih zmogljivosti niso mogle odzivati na nujne potrebe ter 
izredne okoliščine. Temelj zagotavljanja nujne pomoči je člen 122(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki pravi, da kadar je država članica v težavah ali ji zaradi naravnih nesreč ali 
izjemnih okoliščin, nad katerimi nima nikakršnega nadzora, resno grozijo hude težave, ji 
lahko Svet pod določenimi pogoji in na predlog Komisije odobri finančno pomoč Unije 
(člen 122(2). PDEU, 2012). Tako bi se pomoč zagotavljala na najhitrejši način ter v duhu 
solidarnosti med državami članicami. Ta nujna pomoč se zagotavlja v zelo tesnem 
usklajevanju med državami članicami ter organizacijami, kot so agencije Združenih 
narodov ter mednarodne in nevladne organizacije. Ta pomoč je zajemala osnovne 
potrebščine – hrano, zavetišče in medicinske pripomočke, s katerimi so se poskušale 
zadovoljiti potrebe otrok, žena in mož, ki so takrat množično hodili v EU. 
7. marca 2016 so se voditelji držav članic EU srečali s predstavniki Turčije z namenom, da 
bi okrepili sodelovanje na področju migracijske krize. Turčija je v času celotne migracijske 
krize igrala zelo pomembno vlogo, saj je bila to država, ki je zadrževala veliko število 
beguncev. V določenem trenutku je želela svoj položaj tudi izkoristiti. Od EU je zahtevala 
določene bonitete za svoje državljane, kot so ukinitev vizumov za državljane Turčije, prost 
pretok delovne sile med Turčijo in EU in tudi članstvo v Evropski uniji, v zameno za to, da 
begunce ne spustijo naprej s svojega ozemlja proti EU. Vendar se vodstvo EU ni pustilo 
izsiljevati in so poskušali priti do skupnega dogovora. Potrebna so bila mnoga srečanja in 
tudi to je bilo eno od teh. Tokrat so se voditelji odločno zavzeli za dosledno in hitro 
izvajanje akcijskega načrta EU – Turčija ter za zmanjšanje števila oseb, ki iz Turčije 
nezakonito vstopajo v Grčijo.  
Naslednji korak je bil 9. marca, ko je Svet podal predlog o instrumentu za zagotavljanje 
nujne pomoči v EU, s katerim je EU lahko pomagala predvsem Grčiji in tudi drugim 
prizadetim državam članicam pri spopadanju s težkimi humanitarnimi razmerami, ki so 
bile posledica migracijske krize. S tem instrumentom so beguncem zagotovili hrano, 
zavetišče, vodo, zdravila in druge osnovne potrebščine. Ta predlog je bil sprejet 15. marca 
2016. 
10. marca so ministri za pravosodje in notranje zadeve razpravljali o takratnih trenutnih 
zadevah ter o izvajanju ukrepov, ki so jih sprejeli 7. marca. Na takratnem zasedanju je Svet 
sprejel sklepe o tihotapljenju migrantov, v katerem poziva države članice, Komisijo ter 
pristojne agencije EU, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi zmanjšali število 
migrantov, ki ilegalno prečkajo meje EU. Prav tako je Svet na tem zasedanju sprejel 
izvedbeni sklep o začasni odložitvi premestitve 30 % prosilcev, ki so Avstriji dodeljeni v 
skladu s Sklepom Sveta (EU) 2015/1601. 
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16. marca je Svet sprejel predlog Komisije z dne 9. marca 2016 za spremembo proračuna, 
v katerem je določil, da bo v letu 2016 iz proračuna EU na voljo 100 milijonov evrov v 
obveznostih in 80,2 milijona evra v plačilu za pomoč Grčiji ter drugim državam članicam, ki 
so se zaradi begunske krize znašle pod pritiskom.  
18. marca je Evropski svet obravnaval svojo strategijo za reševanje migracijske krize. Prav 
tako je ta dan potekalo še eno srečanje EU in Turčije, na katerem so predstavniki sklenili 
dogovor, ki je vseboval ukrepe, s katerim so želeli prekiniti tok nedovoljenih migracij, ki so 
prihajale prek Turčije v Evropo, s tem pa uničiti poslovni model tihotapcev z ljudmi ter 
migrantom ponudili alternativno možnost brez tveganja za izgubo življenja. 
21. marca je Komisija na podlagi izjave EU in Turčije dala predlog za spremembo sklepa 
Sveta o premestitvi oseb iz Italije in Grčije, ki potrebujejo mednarodno zaščito. V skladu s 
tem predlogom je bilo dodeljenih 54 000 mest za preselitev Sircev iz Turčije v EU. 
APRIL 2016 
Odbor stalnih predstavnikov se je 6. aprila dogovoril o pogajalskem stališču Sveta glede 
predlagane uredbe o evropski mejni straži. Glavni namen evropske mejne straže je 
zagotoviti visoko raven varnosti v EU in izvajati celovito upravljanje zunanjih meja EU. Prav 
tako je glavna naloga zagotoviti učinkovito upravljanje migracijskih tokov ter pomagati pri 
varovanju prostega gibanja v EU. 
Na zasedanju Sveta za zunanje zadeve 18. aprila 2016 so pristojni ministri ocenili napredek 
pri izvajanju ukrepov s področja zunanjih migracij in iz izjave EU in Turčije. Prav tako so 
pregledali pobude, ki so jih sprejeli glede sredozemske poti. Izpostavili so tudi ukrepe v 
okviru boja proti trgovcem z ljudmi in tihotapcem ter podporo, ki jo EU namenja Afriki. 
Tri dni kasneje, 21. aprila 2016, so zasedali ministri, pristojni za notranje zadeve, ki so 
ocenili napredek glede izvajanja obstoječih ukrepov. Ti so prav tako poudarili, da je treba 
pospešiti uresničevanje izjave EU in Turčije z dne 18. marca 2016. Prav tako so bili na tem 
zasedanju ministri seznanjeni z napredkom, doseženim v zvezi z osnutkom uredbe o 
evropski mejni straži.  
MAJ 2016 
4. maja je Evropska komisija predstavila dva glavna predloga za reformo skupnega 
evropskega azilnega sistema: 
- Za vzdržnejši in pravičnejši skupni evropski azilni sistem – cilj je, da bi sistem za 
dodeljevanje prošenj za azil državam članicam postal pravičnejši, učinkovitejši ter 
bolj trajnosten. Temeljno načelo je ostalo isto, kar pomeni, da prosilci za azil za le-
tega zaprosijo v državi, v katero so najprej vstopili, razen v primeru, ko je družina v 
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drugi državi članici. Toda s tem mehanizmom se je zagotovila pravičnost za 
porazdelitev bremena med vse države članice tako, da nobena država članica ne bo 
izpostavljena prevelikemu pritisku na azilni sistem. Temeljni ukrepi so vzpostaviti 
bolj pravičen sistem, ki temelji na solidarnosti, vzpostaviti mehanizem pravičnosti, 
ki upošteva prizadevanja za preselitev oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 
neposredno iz tretje države, vzpostaviti učinkovitejši sistem, s katerim bodo vloge 
prosilcev obravnavane hitreje, prelaganje odgovornosti pa bo odpravljeno, 
odvračanje od zlorab sekundarnega gibanja, kar pomeni, da bo prosilec za azil 
obvezen ostati v državi, ki obravnava njegovo prošnjo za azil, ter varovanje koristi 
prosilcev za azil, kar se nanaša predvsem na jamstvo za mladoletnike brez 
spremstva, opredelitev družinskih članov pa bo uravnoteženo razširjena. 
- Predlog sklepa o priporočilu za začasni nadzor na notranjih mejah v izrednih 
okoliščinah. 
Ta drugi predlog je Svet 12. maja na predlog Komisije tudi sprejel. Gre za priporočilo za 
začasni nadzor na notranjih mejah schengenskega območja v izrednih okoliščinah. Zajemal 
je naslednje države: Avstrijo, Nemčijo, Dansko, Švedsko in Norveško, ki so morale ohraniti 
začasni nadzor zunanjih meja, takrat za obdobje 6 mesecev. Če se spomnimo, je od takrat 
Avstrija vzpostavila ponovno mejno kontrolo na mejah s Slovenijo – vsakič, ko smo 
prečkali mejo, so nas pregledali avstrijski policisti, kljub temu da smo bili znotraj 
schengenskega območja. Do tega je prišlo zaradi resnih pomanjkljivosti v sistemu 
upravljanja zunanjih meja, predvsem s strani Grčije, ter zaradi velikega števila migrantov v 
Grčiji, ki niso bili registrirani in bi se posledično lahko nenadzorovano gibali po drugih 
državah članicah. Posledica neodgovornega ravnanja oblasti Grčije so pomenile resne 
grožnje notranji varnosti EU ter javnemu redu v državah članicah. 12. maja pa je potekala 
tudi seja Sveta za zunanje zadeve na temo razvoja, na kateri so pristojni ministri pozornost 
v razpravi namenili predvsem izvajanju akcijskega načrta, ki je bil sprejet v Valletti na 
Malti, in nujnemu skrbniškemu skladu EU za Afriko. Pregledali so potek dialogov s 
partnerskimi državami ter razpravljali o tem, na kakšen način bi najbolje podprli in 
pomagali beguncem in razseljencem, ki so se znašli v dolgotrajni krizi.  
8 dni kasneje, 20. maja 2016, je ponovno zasedal Svet za notranje zadeve in pravosodje, 
na katerem so ministri izmenjali mnenja o takratni trenutni situaciji, največjo pozornost pa 
so namenili uresničevanju izjave EU in Turčije z dne 18. marca, ki se nanaša predvsem na 
vizumsko politiko, ter migracijskim tokovom v osrednjem Sredozemlju, na podlagi katerih 
so sodelujoče države pozvali, da pospešijo preselitev sirskih beguncev iz Turčije ter 
premestijo prosilce za azil iz Grčije in Italije. 
23. maja je zasedal Svet za zunanje zadeve, na katerem so ministri ponovno pregledali 
izvajanje akcijskega načrta iz Vallette ter izjave EU in Turčije. Prav tako so sprejeli sklepe o 
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operaciji EUNAVFOR Med Sophia, s katerimi so podaljšali mandat operacije za še eno leto 
ter dodali dve podporni nalogi: 
- vzpostavljanje libijske obalne straže in mornarice; 
- prispevek k izvajanju embarga ZN na orožje na odprtem morju na obalah Libije. 
27. maja je potekal Vrh Skupine G7. G7 je skupina, ki jo sestavlja 7 držav z najbolj razvitim 
gospodarstvom na svetu. To so: Japonska, Velika Britanija, ZDA, Italija, Kanada, Nemčija in 
Francija. V skupini sicer ni Kitajske, ki predstavlja drugo največje gospodarstvo na svetu, ni 
Indije, ki je sedmo največje, ter Brazilije, ki je deveto največje svetovno gospodarstvo. Na 
tem srečanju je Skupina G7 pozvala k globalnemu odzivu na begunsko in migracijsko krizo 
ter okrepitvi mednarodne pomoči, da bi se čim bolj odzvali na potrebe beguncev in tudi 
na potrebe držav gostiteljic. Pozvali so finančne institucije in donatorje k okrepitvi 
finančnih pomoči ter se dogovorili za okrepitev zakonitih poti za migracije. 
JUNIJ 2016 
7. junija je Komisija predstavila okvir za partnerstvo s tretjimi državami, ki je zajemal: 
- Sporočilo Komisije o vzpostavitvi novega partnerskega okvira s tretjimi državami v 
okviru evropske agende o migracijah – cilj okvira je zagotoviti usklajeno delovanje 
EU in njenih držav članic. Za bolj učinkovito upravljanje migracij bi morale združiti 
instrumente in orodja za sklenitev dogovorov s tretjimi državami. To pomeni, da se 
za vsako posamezno partnersko državo pripravi kombinacija pozitivnih in 
negativnih spodbud, katerih uporaba temelji na razumevanju, da so odnosi EU in 
določene države odvisni od sposobnosti ter tudi pripravljenosti za sodelovanje na 
področju migracij. Potrebno pa je več, potrebno je uporabiti celoten spekter 
političnih, finančnih instrumentov ter instrumentov zunanjih odnosov EU. 
- Predlog Komisije za reformo sistema modre karte za visoko usposobljene delavce iz 
tretjih držav – kar pomeni, da lahko državljani tretjih držav gospodarsko in 
družbeno prispevajo k prihodnji blaginji, napredku in koheziji evropskih družb.  
- Komisija je predstavila tudi predlog direktive o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve.  
10. junija 2016 je ponovno zasedal Svet za pravosodje in notranje zadeve, na katerem so 
ministri ponovno razpravljali o takratnem trenutnem stanju ter zlasti o uresničevanju 
izjave EU in Turčije ter migracijskih tokovih v osrednjem Sredozemlju. Poudarili so, da bi 
bilo potrebno okrepiti vračanje iz Grčije v Turčijo, sodelujoče države pa pozvali k pospešitvi 
preselitve sirskih beguncev iz Turčije in premestitve prosilcev za azil iz Grčije in Italije. Svet 
je tudi sprejel sklep, katerega cilj je za eno leto odložiti obveznosti Švedske glede 
premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz Italije in Grčije. Sprejel je tudi 
sklepe o vračanju in ponovnem sprejemu. 
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Operacija EUNAVFOR Med Sophia je bila 20. junija 2016 podaljšana, in sicer je Svet njen 
mandat podaljšal do 27. julija 2017. Poleg tega je mandatu dodal dve dodatni podporni 
nalogi, in sicer: 
- usposabljanje libijske obalne straže in mornarice; 
- prispevanje k uresničevanju embarga ZN na orožje na odprtem morju ob obali 
Libije. 
22. junija je Odbor stalnih predstavnikov vseh držav članic COREPER potrdil dogovor o 
predlogu uredbe za evropsko mejno in obalno stražo, ki je bil dogovorjen z Evropskim 
parlamentom. Z dogovorom so se dogovorili, da bo evropska mejna in obalna straža 
sestavljena iz evropske agencije in nacionalnih organov schengenskih držav za nadzor 
zunanjih meja. 
JULIJ 2016 
13. julija je Evropska komisija predstavila drugi sklop predlogov za reformo skupnega 
evropskega azilnega sistema. Prav tako je predstavila predlog za oblikovanje skupnega 
okvira EU za preselitev. 
Komisija je predlagala nadomestitev direktive o azilnih postopkih z uredbo o vzpostaviti 
usklajenega skupnega postopka EU za mednarodno zaščito. S tem naj bi se zmanjšale 
razlike v stopnjah ugodno rešenih prošenj za azil med državami članicami. Prav tako naj bi 
se preprečila sekundarna gibanja ter zagotovila učinkovita skupna procesna jamstva za 
prosilce za azil. Ta predlog je poenostavil, pojasnil in skrajšal azilne postopke, prosilcem za 
azil zagotovil pravico do skupnega jamstva, uvedel nova, strožja pravila za preprečevanje 
zlorab ter uskladil pravila o varnih državah. 
Cilj predloga za oblikovanje skupnega okvira EU za preselitev je zagotoviti stalen okvir za 
enotni postopek preselitve po vsej EU. Države članice so začele same odločati o tem, 
koliko ljudi bo preseljenih vsako leto, EU pa je dosegala večji učinek z usklajevanjem 
nacionalnih prizadevanj.  
18. julija 2016 je Svet podaljšal mandat misije EUCAP Sahel Niger do 15. julija 2018, hkrati 
pa ga je tudi prilagodil tako, da lahko nigerskim oblastem pomaga pri razvijanju politik, 
tehnik in postopkov za boljši nadzor nad nedovoljenimi migracijami. 
AVGUST 2016 
Po malo več kot enomesečni pavzi je politični in varnostni odbor 30. avgusta 2016 dal 
operaciji EUNAVFOR Med Sophia dovoljenje za začetek izvajanja dveh dodatnih podpornih 
nalog, in sicer: 
- usposabljanje libijske obalne straže in mornarice; 
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- prispevanje k uresničevanju embarga ZN na orožje ob odprtem morju ob obali 
Libije. 
SEPTEMBER 2016 
14. septembra je Svet dokončno odobril vzpostavitev evropske mejne in obalne straže, 
katere glavna naloga je predvsem pomagati pri celovitem upravljanju zunanjih meja, 
zagotavljanju učinkovitega upravljanja migracijskih tokov ter visoke ravne varnosti v EU. 
OKTOBER 2016 
6. oktobra je bila uradno vzpostavljena Evropska agencija za mejno in obalno stražo (v 
nadaljevanju tudi Frontex) z namenom, da pozorno spremlja zunanje meje EU ter za 
tesnejše sodelovanje z državami članicami, zlasti ko gre za hitro prepoznavanje in 
obravnavanje morebitnih varnostnih groženj na vseh zunanjih mejah EU. 
13. oktobra je ponovno zasedal Svet za pravosodje in notranje zadeve, na katerem so 
ministri razpravljali o pomanjkljivostih pri izvajanju različnih sprejetih ukrepov na področju 
migracij in se zavezali, da si bodo prizadevali za povečanje števila strokovnjakov, ki jih 
države članice zagotavljajo agencijam, zlasti Evropskemu azilnemu podpornemu uradu. 
Beseda je tudi tokrat tekla o reformi evropskega azilnega sistema, pri čemer so ministri 
podprli trotirni pristop, kot je predlagalo predsedstvo. 
DECEMBER 2016 
Evropska agencija za mejno in obalno stražo je 7. decembra ustanovila skupino za hitro 
ukrepanje, ki je bila sestavljena iz 1 500 uradnikov iz vseh držav članic EU in tudi 
pridruženih schengenskih držav. V kriznih razmerah so ti uradniki nemudoma na voljo 
agenciji Frontex, ki jih lahko ustrezno napoti v petih delovnih dneh na potrebna delovna 
mesta. Odbor stalnih predstavnikov CORPER je prav tako ta dan odobril besedilo, v 
katerem so se z Evropskim parlamentom dogovorili o spremembi zakonika o schengenskih 
mejah zaradi okrepitve preverjanja po ustreznih podatkovnih zbirkah na zunanjih mejah.  
FEBRUAR 2017 
3. februarja so voditelji EU na neformalnem srečanju sprejeli dogovor z Malte o okrepitvi 
sodelovanja z Libijo, v katerem so se osredotočili na ukrepe za zajezitev pritoka migrantov 
po osrednjesredozemski poti in uničenje poslovnega modela tihotapcev z ljudmi. 28 
voditeljev držav ali vlad EU je sprejelo predvsem dogovor o okrepitvi sodelovanja z Libijo, 
od koder je v letu 2016 odšlo več kot 90 % migrantov. 
7. februarja je Svet sprejel priporočilo za podaljšanje nadzora na notranjih schengenskih 
mejah. Nemčija, Danska, Avstrija, Norveška in Švedska so začasni nadzor na notranjih 
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mejah podaljšale za največ tri mesece.  
MAJ 2017 
11. maja 2017 je Svet ponovno dovolil podaljšanje nadzora na notranjih schengenskih 
mejah. Omenjene države članice so tokrat nadzor podaljšale za največ 6 mesecev. 
JUNIJ 2017 
8. junija so ministri sprejeli sklepe Sveta in poudarili, da imajo otroci migranti pravico do 
zaščite v skladu z ustreznimi določbami prava EU, med drugim z Listino EU o temeljnih 
pravicah in mednarodnim pravom o pravicah otrok. V letih 2015 in 2016 je bilo, po 
podatkih Komisije, med prosilci za azil kar 30 % otrok, med katerimi so mnogi na poti 
potovali sami, brez družinskih članov. V sprejetih sklepih so Svet Evropske unije in 
predstavniki vlad držav članic:  
- pozvali države članice, naj po potrebi sprejmejo ali izvajajo ukrepe za zaščito otrok 
v vseh fazah migracij in se pri tem med drugim oprejo na priporočila iz sporočila 
Komisije z naslovom Zaščita otrok pri migracijah; 
- pozvali so države članice, da v vseh fazah in razpravah o zakonodajnih predlogih v 
zvezi z reformo skupnega evropskega azilnega sistema v celoti upoštevajo interese 
in poseben položaj otrok, zlasti tistih otrok, ki potujejo brez spremstva in so še 
posebej ranljiva skupina; 
- prav tako so pozvali Evropsko komisijo in ustrezne agencije EU, naj podprejo države 
članice, med drugim naj v ta namen uporabijo razpoložljiva finančna sredstva in 
tako zagotovijo več usposabljanj, smernic in operativne podpore, pri čemer morajo 
posebno podporo nameniti državam članicam, ki se srečujejo z največjimi izzivi. 
23. junija 2017 so se voditelji EU osredotočili na osrednjo sredozemsko pot in so pozvali k 
nadaljnjemu ukrepanju za zajezitev tokov migrantov iz Libije v Italijo. Poudarek razprav je 
bil zlasti na:  
- zagotavljanju nadaljnjega usposabljanja in opremljanja libijske obalne straže; 
- boljšem sodelovanju z državami izvora in tranzita; 
- prizadevanju za povečanja števila vrnitev. 
Voditelji EU so povedali, da bi morali nujno skleniti sporazume o ponovnem sprejemu s 
tretjimi državami. Prav tako so voditelji poudarili, da je potrebna reforma skupnega 
azilnega sistema. 
28. junija 2017 so malteško predsedstvo Sveta in predstavniki Evropskega parlamenta 
dosegli splošen politični dogovor za referendum o vseh dvanajstih poglavjih uredbe o 
Agenciji Evropske unije za azil. 
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30. junija so veleposlaniki pri EU potrdili dogovor med malteškim predsedstvom Sveta in 
Evropskim parlamentom o političnih vprašanjih  predloga za sistem vstopa/izstopa in 
predloga  o spremembi schengenskega zakonika v zvezi s sistemom vstopa/izstopa, ki je bil 
dosežen dan prej, 29. junija. Ta sistem je omogočil, da se evidentirajo informacije o 
vstopu, izstopu in zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje 
schengenskega območja. 
JULIJ 2017 
Operacija EUNAVFOR Med Sophia je bila 25. julija podaljšana, in sicer do 31. decembra 
2018. Mandat operacije je Svet podaljšal z namenom: 
- vzpostavitve mehanizma za spremljanje udeležencev usposabljanja za zagotovitev 
dolgoročne učinkovitosti usposabljanja libijske obalne straže; 
- izvajanja novih dejavnosti nadzora in zbiranja informacij glede nezakonitega 
izvažanja nafte iz Libije; 
- izboljšanja možnosti za izmenjavo informacij o trgovini z ljudmi z agencijama 
kazenskega pregona držav članic Frontex in Europol. 
OKTOBER 2017 
Naslednji korak je bil 19. oktobra, ko so voditelji EU na zasedanju Evropskega sveta dosegli 
dogovor, s katerim so zagotovili večjo podporo Italiji pri njenem sodelovanju z Libijo in 
zadostna sredstva za projekte, povezane z migracijami, v severni Afriki. To je bil 
pomemben korak pri zaprtju osrednje sredozemske poti za ilegalne migracije. Prav tako so 
se voditelji zavezali, da bodo na decembrskem zasedanju  nadaljevali razpravo o reformi 
dublinskega sistema, na podlagi katerega bi v začetku leta 2018 dosegli soglasje. 
NOVEMBER 2017 
15. novembra so veleposlaniki pri EU dosegli dogovor o mandatu za pogajanja v zvezi z 
uredbo o vzpostavitvi okvira EU za preselitev in sprejem prosilcev za azil. Svet je začel 
pogajanja, namen osnutka uredbe pa je:  
- zagotoviti zakonite in varne poti v EU; 
- zagotoviti skupna pravila za preselitev in humanitarni sprejem;  
- ponuditi pomoč pri blažitvi pritiska v državah, ki niso članice EU in v katere je bilo 
razseljenih veliko prosilcev za azil. 
20. novembra je Svet sprejel uredbo o vstopu/izstopu in uredbo o spremembi 
schengenskega zakonika v zvezi s sistemom vstopa/izstopa. 
29. novembra so se veleposlaniki pri EU dogovorili o mandatu za pogajanja o osnutku 
pravil za izpolnjevanje pogojev prosilcev za azil in izboljšanje njihovih življenjskih razmer v 
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celotni EU.  
Predsedstvo je takrat začelo pogajanja z Evropskim parlamentom.  
DECEMBER 2017 
14. in 15. decembra so se voditelji na zasedanju Evropskega sveta sestali in preučili 
migracijsko politiko EU, razpravljali so tako o zunanji kot tudi notranji razsežnosti 
migracijske politike EU. Ocenili so tudi, kaj je v preteklih dveh letih obrodilo sadove in kaj 
ne, in na osnovi tega poskusili zaključiti, kako bi lahko še dodatno okrepili politiko na tem 
področju. Prav tako so podali informacijo, da bodo do junija 2018 poskušali doseči 
dogovor o reformi dublinskega sistema. To je bilo tudi zadnje zasedanje v letu 2017. 
Ogromno ukrepov je bilo že sprejetih, doseženih je bilo veliko dogovorov, kar se tudi kaže 
v trenutnem stanju v EU. Migracije so uspeli obvladati, vendar jih žal niso prekinili niti 
zaustavili. 
FEBRUAR 2018 
Ker so v preteklih letih uspeli stabilizirati migracijsko problematiko, je Svet 27. februarja 
2018 odobril dodatne 3,7 milijarde evra za reševanje migracijskih vprašanj zunaj EU. Ta 
denar je predviden za projekte, ki so v javnem in zasebnem sektorju namenjeni za 
odpravljanje temeljnih vzrokov migracij.  
4.2 ZAKONODAJA IN TEMELJNI DOKUMENTI S PODROČJA ZAŠČITE OTROK 
BEGUNCEV 
Evropska zakonodaja je že od nekdaj poseben poudarek dajala ranljivi skupini otrok in 
zastavila zanesljiv okvir zakonodaje za zaščito otrok. V nadaljevanju je seznam 
mednarodnih standardov, ki so pomembni za zaščito otrok beguncev, otrok v migraciji in 
mobilnosti. Ti standardi so pravno zavezujoče konvencije, mednarodne pogodbe in 
direktive. Mednarodni pravni okvir o otrocih v migraciji in mobilnosti zagotavlja predvsem 
zaščitne ukrepe v zvezi z azilom in mednarodno zaščito, delovnimi predpisi, 
preprečevanjem spolne zlorabe in trgovine z ljudmi. Prav tako vsebuje mednarodne 
standarde za delavce migrante, otroke, ki so žrtve kaznivih dejanj ter mednarodno 
zasebno pravo za varstvo otrok in družinskih zadev. Osnova za delovanje Evropske unije so 
3 bistvene pogodbe, pogodbe o ustanovitvi Evropske unije. 
MAASTRICHTSKA POGODBA 
Spremenila je predhodne evropske pogodbe in oblikovala Evropsko skupnost, ki temelji na 
treh stebrih:  
- Evropska skupnost, 
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- skupna zunanja in varnostna politika (SZVP); 
- sodelovanje na področjih pravosodja in notranjih zadev (PNZ). 
Kot nam že samo ime pove, je bila podpisana v Maastrichtu 7. februarja 1992. Veljati pa je 
začela 1. novembra 1993. Njeni trije stebri določajo tudi glavne naloge. Dva izmed njih se 
nanašata tudi na temo migracij, in sicer drugi steber – skupna zunanja in varnostna 
politika ter tretji steber – pravosodje in notranje zadeve.  
Cilji drugega stebra so:  
- varovanje skupnih vrednot; 
- varovanje temeljnih interesov; 
- varovanje neodvisnosti in celovitosti EU v skladu z načeli listine ZN; 
- krepitev varnosti v EU;  
- spodbujanje mednarodnega sodelovanja; 
- razvoj in krepitev demokracije in pravne države; 
- spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Tretji steber zagotavlja sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. Cilj je 
oblikovati skupne ukrepe tako, da se državljanom zagotovi visoko stopnjo zaščite na 
področju svobode, varnosti in pravice. Sodelovanje zajema naslednja področja: 
- pravila in izvajanje nadzora nad prehajanjem zunanjih meja Skupnosti; 
- boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, trgovini z drogo in mednarodnimi 
goljufijami; 
- pravosodno sodelovanje v kazenskih in civilnih zadevah; 
- ustanovitev Evropskega policijskega urada (Europol) s sistemom za izmenjavo 
informacij med nacionalnimi policijami; 
- boj proti nedovoljenemu priseljevanju; 
- skupna azilna politika. 
AMSTERDAMSKA POGODBA 
Spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in nekatere 
z njimi povezane akte. Podpisana je bila 2. oktobra 1997 v Amsterdamu, veljati pa je začela 
1. maja 1999. 
Amsterdamska pogodba: 
- Povečale so se pristojnosti EU – Evropska unija je povečala medvladno sodelovanje 
na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. 
Okrepili so ga z opredelitvijo ciljev in natančno določitvijo nalog ter vzpostavitvijo 
novega pravnega instrumenta, podobnega direktivi. Instrumenti skupne zunanje in 
varnostne politike so bili oblikovani kasneje, in sicer zlasti z vzpostavitvijo novega 
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instrumenta, skupne strategije, nove funkcije generalnega sekretarja Sveta, 
odgovornega za skupno zunanjo in varnostno politiko, in nove strukture, to je 
enote za načrtovanje politike in zgodnje opozarjanje. 
- Povečale so se pristojnosti Evropskega parlamenta (v nadaljevanju tudi Parlament) 
– povečale so se zakonodajne pristojnosti, Evropski parlament in Svet sta postala 
enakovredna zakonodajalca, in nadzorna pooblastila, prav tako pa so se spremenili 
postopki volitev in statut poslancev. 
- Okrepilo se je sodelovanje – ekonomska in monetarna unija, vzpostavitev območja 
svobode, varnosti in pravice ter sodelovanje v okviru schengenskega pravnega 
reda. Okrepila so se predvsem področja iz tretjega stebra Maastrichtske pogodbe. 
- Predstavlja poenostavitev – odstranitev vseh določb, ki so sčasoma postale 
neveljavne ali zastarele. 
- Predvideva institucionalne reforme, povezane s širitvijo.  
LIZBONSKA POGODBA 
Lizbonska pogodba je najnovejše temeljno besedilo EU, ki spreminja Pogodbo o Evropski 
uniji (PEU) in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES). Veljati je začela 1. 
decembra 2009. Lizbonska pogodba: 
- Ne vsebuje členov, ki bi formalno določali prevlado prava Unije nad nacionalno 
zakonodajo. 
- Prvič pojasni pristojnosti Unije – loči tri vrste pristojnosti, in sicer izključna (Unija 
sama izdaja zakonske akte, države članice pa izvršujejo), deljena (države članice 
lahko izdajajo akte in sprejemajo pravno zavezujoče ukrepe, če Unija ne izvaja 
svojih pristojnosti) in podporna (EU sprejema ukrepe v podporo ukrepom oziroma 
politikam držav članic). 
- EU daje status pravne osebe, na podlagi katerega lahko EU podpisuje mednarodne 
pogodbe in se vključuje v mednarodne organizacije. 
- V členu 50 PEU prvič zagotavlja uradni postopek. 
- Zaključuje vključevanje preostalih vidikov tretjega stebra, ki zadevajo območje 
svobode, varnosti in pravice v prvi steber.  
- Krepi demokracijo in prinaša boljše varstvo temeljnih pravic. 
- Prinaša novo institucionalno ureditev. 
- Učinkovitejše in bolj demokratično oblikovanje politik z novimi politikami in 
pristojnostmi. 
V njej je vključena jasna zaveza, ki spodbuja varstvo otrokovih pravic, prav tako pa je svoja 
pooblastila na področju migracij in azila še dodatno razširila. Po 78. členu te pogodbe je za 
oblikovanje skupne azilne politike, subsidiarno zaščito in začasno zaščito odgovorna Unija, 
ki mora biti skladna z Ženevsko konvencijo z dne 28. julija 1951 in Protokolom z dne 31. 
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januarja 1967 o statusu beguncev ter z drugimi pogodbami. Lista o temeljnih pravicah EU, 
ki ureja socialne, politične in ekonomske pravice, je z Lizbonsko pogodbo dobila 
zavezujočo naravo. V skladu z Ženevsko konvencijo, Protokolom o statusu beguncev in 
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti Lizbonska pogodba zagotavlja:  
- V 18. členu pravico do azila. 
- V 19. členu varstvo posameznika v primeru odstranitve, izgona ali izročitve v 
državo, v kateri bi obstajala nevarnost, da bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali 
drugemu nečloveškemu ravnanju. 
- V 24. členu določa, da je korist otroka določena kot standard, ki ga je potrebno 
upoštevati pri vseh ukrepih, ki zadevajo otroke. 
Načelo otrokove največje koristi mora biti temeljno vodilo pri vseh ukrepih, ki se nanašajo 
na otroke, listina pa vsem otrokom zagotavlja pravico do stika in odnosa s starši, vendar 
zgolj v primeru, če je to v njihovo korist. 
Listina določa tudi druge pravice, ki niso izrecno določene za otrokove pravice, vendar se 
nanašajo na otroke in otroke brez spremstva. Te so: 
- človekovo dostojanstvo (1. člen), 
- pravica do osebne celovitosti (3. člen), 
- prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (4. 
člen), 
- prepoved mučenja in prisilnega dela (5. člen), 
- spoštovanje zasebnega in družinskega življenja (7. člen), 
- svoboda izražanja in obveščanja (11. člen), 
- pravica do izobraževanja (14. člen), 
- pravica do azila (18. člen), 
- prepoved diskriminacije (21. člen), 
- prepoved dela otrok in varstvo mladih pri delu (32. člen), 
- družinsko in poklicno življenje (33. člen), 
- varovanje zdravja (35. člen). 
To je samo nekaj bistvenih členov, ki se nanašajo tudi na pravice otrok. Kot vidimo, so z 
Lizbonsko pogodbo otrokove temeljne pravice še bolj konkretno opredeljene. 
4.2.1 Mednarodna zakonodaja 
Ko Generalna skupščina Združenih narodov enkrat sprejme mednarodne standarde 
Združenih narodov, so ti na voljo za podpis in ratifikacijo s strani držav članic Združenih 
narodov po vsem svetu. Ko nacionalna vlada ratificira konvencijo, se morajo standardi 




KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O OTROKOVIH PRAVICAH 
Otroke begunce dodatno ščiti, v svojem 22. členu pa določa, da imajo otroci, ki so begunci, 
pravico do posebne pomoči in zaščite. Je prvi mednarodno zavezujoč dokument o 
spoštovanju temeljnih otrokovih pravic. Generalna skupščina Združenih narodov jo je 
sprejela 20. novembra 1989 z resolucijo številka 44/25. Konvencija poudarja, da so otroci 
osebnosti, ki jim pripadajo vse temeljne človekove pravice in jih je zaradi njihove 
ranljivosti potrebno še dodatno zaščititi in varovati. Konvencija ima 54 členov, ki 
vključujejo najširši razpon človekovih pravic – to so civilne, kulturne, politične, ekonomske 
in socialne pravice. S tem, ko so države podpisnice ratificirale oziroma pristopile h 
Konvenciji, so se zavezale, da bodo spoštovale in ščitile temeljne otrokove pravice. 
Konvencija je bila tudi osnova in povod, da so mnoge države sveta ter njihove vlade 
sprejele številne ukrepe, ki na dolgi rok izboljšujejo položaj otrok v svetu in so pripomogli 
k boljši kakovosti življenja otrok. V Konvenciji so določena osnovna pravila in standardi 
zdravstvene oskrbe, izobraževanja ter pravnih, civilnih in socialnih storitev.  
Konvencija temelji na štirih temeljnih načelih oziroma na osnovnih človekovih pravicah, ki 
pripadajo vsem otrokom sveta, in sicer: 
- prepoved kakršnekoli diskriminacije;  
- delovanje v največjo korist otrok;  
- razvoj vseh potencialov otrok in zaščita otrok pred katerokoli obliko izkoriščanja; 
- sodelovanje in soudeležba otrok.  
Konvencija velja za vse otroke sveta ne glede na to, kje se nahajajo in kakšen je njihov 
položaj. Pravice otrok so povsod iste in veljajo za vse otroke enako.  
HAAŠKA KONFERENCA O MEDNARODNEM ZASEBNEM PRAVU (HCCH) 
To je svetovna mednarodna organizacija s 83 članicami. Njena glavna naloga je izgradnja 
mostov med pravnimi sistemi različnih držav. Osebne in družinske ali poslovne situacije, 
povezane z več kot eno državo, so v današnjem svetu popolnoma običajne. Na njih lahko 
vplivajo razlike med posameznimi pravnimi sistemi v teh državah. Zaradi reševanja teh 
razlik so države sprejele posebna pravila, imenovana pravila zasebnega mednarodnega 
prava. Poslanstvo Haaške konference je postopno poenotenje teh pravil. To vključuje 
iskanje mednarodno dogovorjenih pristopov k vprašanjem, kot so pristojnost sodišč ter 
priznavanje in izvrševanje sodnih odločb na številnih področjih – od gospodarskega in 
bančnega prava do mednarodnega civilnega postopka ter od varstva otrok do zadev 
zakonske zveze in osebnega statusa. Zajema naslednje zakone: 




- Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, 
uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo 
otrok (MKSOVO); 
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali 
gospodarskih zadevah v tujini (MKVLCG); 
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih 
zadevah v tujini (MKPDCG). 
Z leti je Konferenca postala središče mednarodnega sodnega in upravnega sodelovanja na 
področju zasebnega prava, predvsem s področja varstva družine in otrok, kar seveda 
vključuje tudi otroke migrante in njihove družine. Prvič se je sestala leta 1839 na pobudo 
Nobelovega nagrajenca za mir Tobiasa Michaela Carela Asserja, leta 1955 pa je uradno 
postala medvladna organizacija, in sicer z začetkom veljave statuta. Organizacija se sreča 
načeloma vsaka štiri leta na diplomatskem plenarnem zasedanju, na katerem se pogaja in 
sprejema konvencije ter odloča o prihodnjem delu. Konvencije pripravljajo posebne 
delovne skupine in delovne komisije, ki potekajo večkrat letno, običajno v Palači miru v 
Haagu. Posebne komisije so organizirane tudi za pregled delovanja konvencij ter 
sprejemanje priporočil za izboljšanje delovanja konvencij in spodbujanja doslednih praks.  
Organizacijo financirajo predvsem njeni člani, proračun pa je vsako leto potrjen in odobren 
s strani Sveta diplomatskih predstavnikov držav članic. Nekaj sredstev organizacija prejme 
tudi od drugih virov. Dejavnost konference koordinira večnacionalni sekretariat, ki se 
nahaja v Haagu, delovna jezika konference pa sta angleščina in francoščina. 
Med letoma 1893 in 1904 je konferenca sprejela sedem mednarodnih konvencij, ki so jih 
kasneje nadomestili bolj sodobni instrumenti. Med letoma 1951 in 2008 je sprejela 38 
mednarodnih konvencij, katerih učinkovitost redno pregledujejo posebne komisije. Tudi če 
mednarodne konvencije niso ratificirane, imajo pomemben vpliv na pravne sisteme tako v 
državah članicah kot tudi v državah nečlanicah. So vir navdiha za prizadevanja za 
poenotenje zasebnega mednarodnega prava na regionalni ravni. Najpogosteje ratificirane 
konvencije obravnavajo: 
- odpravo legalizacije; 
- storitve postopka; 
- pridobivanje dokazov v tujini;  
- dostop do pravnega varstva; 
- mednarodna ugrabitev otrok;  
- meddržavno sprejetje; 
- konflikti zakonov, ki se nanašajo na obliko oporok; 
- obveznosti vzdrževanja; 
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- priznanje razveze. 
Čezmejno posredovanje v družinskih zadevah, izbira prava v mednarodnih pogodbah, 
dostop do vsebine tujega prava in morebitna potreba po razvoju svetovnega instrumenta 
na teh področjih so prav tako na dnevnem redu skupaj z naslednjimi temami: 
- vprašanja mednarodnega zasebnega prava, ki jih je sprožila informacijska družba, 
vključno z elektronskim trgovanjem, navzkrižjem pristojnosti, veljavnim pravom in 
mednarodnim sodnim in upravnim sodelovanjem v zvezi s civilno odgovornostjo za 
okoljsko škodo; 
- pristojnost in priznavanje ter izvrševanje odločb v zadevah dedovanja po smrti in 
vprašanja zasebnega mednarodnega prava, ki se nanašajo na neporočene pare;  
- ocena in analiza nadnacionalnih pravnih vprašanj, ki se nanašajo na posredno 
varovane vrednostne papirje in varnostne interese, ob upoštevanju zlasti dela 
drugih mednarodnih organizacij. 
Poleg tega je stalni urad izvedel študije izvedljivosti o obravnavi tujega prava, čezmejnega 
posredovanja v družinskih zadevah, izbire prava v mednarodnih pogodbah.  
KONVENCIJA ZN O STATUSU BEGUNCEV 
Začetki oblikovanja instituta mednarodnega prava, konvencij in smernic za zaščito 
beguncev sega v začetek 20. stoletja, še v čas Društva narodov kot predhodnika Združenih 
narodov. 28. junija 1951 pa se je zgodil velik korak na področju beguncev, ta dan je bila 
namreč sprejeta Konvencija o statusu beguncev, ki jo je 28. julija 1951 v skladu z resolucijo 
št. 429 (V) Generalne skupščine z dne 14. decembra 1950 sprejela Diplomatska konferenca 
Združenih narodov o statusu beguncev in oseb brez državljanstva v Ženevi. Veljati je začela 
22. aprila 1954.  
V preambuli je navedeno, da Konvencija upošteva glavno načelo Splošne deklaracije 
človekovih pravic, ki pravi, da morajo vsi ljudje, brez izjeme in razlikovanja, uživati 
človekove pravice in temeljne svoboščine. Združeni narodi so ob različnih priložnostih 
pokazali skrb za begunce in so si prizadevali, da jim zagotovijo najširše možno uživanje 
človekovih pravic in svoboščin, zato  Konvencija: 
- določa pravice in obveznosti beguncev ter dolžnosti držav do njih; 
- postavlja mednarodne standarde o ravnanju z begunci; 
- določa pravice na področju zaposlovanja, izobrazbe, stanovanja, gibanja, dostopa 
do sodišča, naturalizacije in zaščite pred vrnitvijo v državo, kjer je njihovo življenje 
lahko ogroženo. 
Zelo pomembna določba v Konvenciji je načelo nevračanja, ki pravi, da države gostiteljice 
ne smejo vrniti prosilca za azil v izvorno državo, dokler tam za njega obstaja resna grožnja 
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preganjanja oziroma ogroženosti življenja. Konvencija določa tudi prvo uradno definicijo 
begunca, ki jih definira kot ljudi, ki se nahajajo izven svoje države zaradi utemeljenega 
strahu pred preganjanjem na podlagi rase, vere, narodnosti, članstva v določeni družbeni 
skupini ali političnega prepričanja (Člen 1/A/2/, Konvencija ZN o statusu beguncev). 
4.2.2 Zakonodaja Sveta Evrope 
EVROPSKA SOCIALNA LISTA 
To je pravni akt, mednarodna pogodba Sveta Evrope, ki je bila odprta za podpis članic od          
18. oktobra 1961, uradno pa je začela delovati 26. februarja 1965. Do leta 1991 je listino 
ratificiralo 20 držav članic, leta 1996 pa je bila revidirana oziroma spremenjena. V 
spremenjeni obliki je začela veljati leta 1999. 
Listina določa seznam človekovih temeljnih pravic in svoboščin in vzpostavlja nadzorni 
mehanizem, ki zagotavlja njihovo spoštovanje s strani držav pogodbenic. Listina je 
primerljiva z Evropsko konvencijo o temeljnih človekovih pravicah na področju 
ekonomskih in socialnih pravic. Gre za dokument, ki je zavezujoč in pokriva širok spekter 
socialnih in ekonomskih pravic v povezavi s pogoji zaposlovanja in socialne kohezije, 
pravico do bivališča, pravico do izobrazbe, pravico do zdravja, pravico do socialnega 
varstva, pravico do zaposlitve in pravico do nediskriminacije. Listina v različnih členih 
poudarja, da morajo biti vse pravice zagotovljene brez razlik glede na spol, jezik, barvo, 
socialno poreklo, starost, zdravje, vero, pripadnost narodni manjšini in drugo. 
 
KONVENCIJA SVETA EVROPE O ZAŠČITI OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM 
V veljavo je stopila 1. 1. 2014, mnogim pa je poznana tudi kot Lanzarotska konvencija. Je 
izrednega pomena, saj se nanaša na preprečevanje, varstvo in na kazensko pravo na 
področju boja proti vsem vrstam spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok. Prav tako 
spodbuja sodelovanje držav tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. 
V tej konvenciji so jasno definirana kazniva dejanja spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe 
v zvezi z otroško pornografijo, otroško prostitucijo, sodelovanjem otrok pri pornografskih 
predstavah, navajanjem otrok k nemoralnim dejanjem, nagovarjanjem otrok v spolne 
namene, sostorilstvom in tudi s poskusom. Konvencija poziva, da se zagotovi pomoč 
žrtvam za njihovo telesno in psihosocialno okrevanje ter da se tovrstne preiskave in 
kazenski postopki izvajajo prednostno, brez zamud ter z zaščitniškim pristopom, da ne 
poslabšajo travme, ki jih je otrok pretrpel. 
Na begunski poti je veliko otrok potovalo samo, brez spremstva, zato so bili veliko bolj 
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izpostavljeni možnostim zlorabe. 
 
KONVENCIJA SVETA EVROPE O UKREPANJU PROTI TRGOVINI Z LJUDMI 
V prvem členu prvega poglavja te konvencije je določen namen, in sicer: 
- preprečevati trgovino z ljudmi in se bojevati proti njej ter zagotavljati enakost 
spolov; 
- varovati človekove pravice žrtev trgovine z ljudmi, oblikovati celovito varstvo in 
pomoč za žrtve in priče, obenem pa zagotoviti enakost spolov ter zagotoviti 
učinkovito preiskavo in pregon; 
- spodbujati mednarodno sodelovanje pri ukrepanju proti trgovini z ljudmi.  
Konvencija posebej poudarja, da je potrebno poleg drugih ranljivih skupin še posebej 
upoštevati pravice otrok, prav tako pa pogodbenica sprejme posebne ukrepe za 
zmanjšanje ranljivosti otrok za trgovino z ljudmi, predvsem z ustvarjanjem varnega okolja 
zanje. Ob ugotovitvi morebitne kršitve konvencije oziroma suma na trgovino z ljudmi je 
pristojni organ dolžan ukrepati takoj, zlasti ko gre za ranljive skupine, posebej otroke. 
Konvencija določa, da mora pogodbenica takoj, ko ugotovi, da je otrok brez spremstva 
identificiran kot žrtev: 
- poskrbeti, da otroka zastopa zakoniti skrbnik, organ ali organizacija, ki ravna v 
korist otroka; 
- sprejme ustrezne ukrepe za ugotovitev njegove identitete in državljanstva; 
- si vsestransko prizadeva, da poišče njegovo družino, če je to seveda v korist otroka. 
Prav tako mora pogodbenica zagotoviti, da osebni podatki in identiteta otroka, ki je žrtev 
trgovine z ljudmi, niso javno objavljeni v medijih ali na kakršenkoli drug način javno 
razkriti. To je možno le, ko gre za interes otroka, kar pomeni, da je razkritje podatkov nujno 
za izsleditev družinskih članov ali za zagotavljanje otrokovega varstva in varnega počutja. 
Glavne pomoči otrokom žrtvam, ki jih mora pogodbenica preskrbeti, je dostop do 
izobraževanja, zdravstvena oskrba, ustrezno varstvo ter da otroke, ki so bili žrtev trgovine z 
ljudmi, ne vračajo v državo izvora, če vrnitev ne bi bila v njihovo korist.  
Ko gre za pogrešane in ogrožene osebe, konvencija določa, da lahko pogodbenice med 
sabo okrepijo sodelovanje, zlasti ko gre za pogrešane oziroma ogrožene otroke.  
4.2.3 Evropska unija 
Direktive – Zakonodaja EU 
V Evropski uniji so direktive EU pravno zavezujoče in predstavljajo pravo EU, ki ga je treba 
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v predpisanem roku prenesti v nacionalno zakonodajo držav članic.  
- Direktiva o sprejemu – Direktiva Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 govori o 
minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil in določa minimalne standarde 
za sprejem prosilcev za azil. Cilj je zagotoviti, da imajo prosilci dostojen življenjski 
standard in da jim v vseh državah članicah zagotavljajo ustrezne življenjske 
razmere. Direktiva tudi omejuje sekundarno gibanje prosilcev za azil. 
- Direktiva o azilnih postopkih – Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za dodelitev in odvzem 
mednarodne zaščite je razveljavila Direktivo 2005/85/ ES o minimalnih standardih 
glede postopkov za priznanje in odvzem statusa begunca v državah Evropske unije 
in določa vseevropske postopke za dodelitev in odvzem mednarodne zaščite 
(status begunca in varstvo ljudi, ki niso begunci, vendar bi jih lahko resno ogrozili, 
če se vrnejo v svojo državo izvora). 
- Direktiva o usposobljenosti – Polno ime Direktive o pogojih je Direktiva 
2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih 
za ugotavljanje usposobljenosti državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva 
kot upravičencev do mednarodne zaščite za enoten status za begunce ali za osebe, 
upravičene do subsidiarne zaščite, in za vsebino podeljene zaščite.  
- Direktiva o kvalifikacijah – Določa skupne razloge za dodelitev mednarodne 
zaščite. Njene določbe predvidevajo tudi vrsto pravic do varstva pred nevračanjem, 
dovoljenj za prebivanje, potovalnih dokumentov, dostopa do zaposlitve, dostopa 
do izobraževanja, socialnega varstva, zdravstvenega varstva, dostopa do nastanitve, 
dostopa do integracijskih prostorov ter posebnih določb za otroke in ranljive 
osebe. 
- Uredba Dublin III – Polno ime Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države 
članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od 
držav članic predloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva. 
- Direktiva o vračanju – Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za 
vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. Vzpostavlja skupne 
standarde in postopke za države EU ter določa, da se vsi, ki nezakonito prebivajo 
znotraj EU, lahko odstranijo z njihovih ozemelj. Določa določbe za prenehanje 
nezakonitega bivanja ter prikrivanja državljanov tretjih držav z namenom, da jih 
odstranijo, in postopkovnih zaščitnih ukrepov. 
- Direktiva o ponovni združitvi družine – Namen Direktive Sveta 2003/86 /ES z dne 
22. septembra 2003 o pravici do združitve družine je določiti pogoje, pod katerimi 
lahko državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav EU, uveljavljajo 
pravico do združitve družine. Namen te direktive je vzpostaviti skupna pravna 
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pravila v zvezi s pravico do združitve družine in omogočiti družinskim članom 
državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju EU, da se jim pridružijo v 
državi članici EU, v kateri prebivajo. Cilj je zaščititi družinsko enoto in olajšati 
vključevanje državljanov tretjih držav. Direktiva se ne uporablja za Irsko, Dansko in 
Združeno kraljestvo. Poleg tega ne izključuje ugodnejših pogojev, ki jih priznava 
nacionalna zakonodaja. 
- Pogoji za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjave 
učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela – Cilj Direktive Sveta 
2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov tretjih 
držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali 
prostovoljnega dela je uskladitev nacionalne zakonodaje v zvezi s pogoji sprejema 
državljanov tretjih držav zaradi študija, izmenjave učencev, neplačanega 
usposabljanja ali prostovoljnega dela. 
- Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic združuje delne 
ukrepe, ki jih vsebuje kompleksna zakonodaja, ki je prej obravnavala to zadevo. 
Ukrepi so med drugim zasnovani tako, da državljane spodbujajo, da uveljavljajo 
svojo pravico do prostega gibanja in prebivanja v državah EU, da zmanjšajo 
upravne formalnosti na najnujnejše bistvene elemente, da zagotovijo boljšo 
opredelitev statusa družinskih članov, da omejijo obseg zavrnitve vstopa ali 
prenehanja pravice do prebivanja in uvedejo nove pravice do stalnega prebivališča. 
- Uredba Bruselj II bis – Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o 
pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb. 
- Direktiva o boju proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok – Direktiva 2011/92/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni 
zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomeščanju 
Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ je namenjena boju proti spolnim zlorabam 
otrok. Direktiva zajema različne vidike, kot so sankcije, preprečevanje zlorab in 
pomoč žrtvam. Vsebuje tudi posebne določbe o otroški pornografiji na internetu in 
spolnem izkoriščanju. 
- Direktiva 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi – Direktiva 2011/36/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z 
ljudmi in boju proti njej ter zaščiti žrtev in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2002/629/PNZ določa pravila v Evropski uniji za obravnavanje trgovine z ljudmi. 
- Dovoljenja za prebivanje za žrtve trgovine z ljudmi – Direktiva Sveta 2004/81/ES z 
dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, izdanim državljanom tretjih držav, 
ki so žrtve trgovine z ljudmi ali so bili predmet ukrepa za olajšanje nezakonitega 
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priseljevanja in sodelujejo s pristojnimi organi. Direktiva določa, da se začasno 
prebivanje lahko izda državljanom tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi ali so 
predmet nezakonitega priseljevanja.  
- Direktiva o žrtvah – Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne      
25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov o pravicah, podpori in zaščiti 
žrtev kaznivih dejanj in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/JH določa 
minimalne standarde o pravicah, podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. 
Zagotavlja, da se osebe, ki so postale žrtve kaznivega dejanja, priznajo, spoštujejo 
in prejemajo ustrezno zaščito, podporo in dostop do sodnega varstva. Direktiva 
nadomešča Okvirni sklep 2001 o položaju žrtev v kazenskih postopkih in znatno 
okrepi pravice žrtev in njihovih družinskih članov, predvsem pravice do informacij, 
podpore in zaščite ter procesnih pravic žrtev v kazenskih postopkih. Direktiva tudi 
zahteva, da države članice zagotovijo ustrezno usposabljanje o potrebah žrtev za 
uradnike, ki bi lahko prišli v stik z žrtvami, ter spodbuja sodelovanje med državami 
članicami in usklajevanje nacionalnih služb glede pravic žrtev. 
Poleg teh glavnih direktiv pa se na zaščito otrok v EU nanašajo tudi naslednje direktive: 
- Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem 
postopku;  
- Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o 
standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe 
brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega 
statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te 
zaščite;  
- Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2013 o položaju 
mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (2012/2263(INI)).  
Sporočila Evropske komisije, resolucije in akcijski načrti 
- Akcijski načrt EU o mladoletnikih brez spremstva (2010–2014) – Sporočilo 
Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 6. maja 2010 – Akcijski načrt o 
mladoletnikih brez spremstva (2010–2014) COM (2010) 213 konč. Zagotavlja 
skupen pristop k reševanju izzivov v zvezi s prihodom velikega števila 
mladoletnikov brez spremstva v EU. Akcijski načrt temelji na načelu najboljših 
interesov otroka. 
- Migracijska politika EU – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 4. maja 2011 COM (2011) 
248 predstavlja vrsto ukrepov za vzpostavitev celovite evropske migracijske 
politike, ki temelji na solidarnost med državami članicami in omogoča, da se 
Evropska unija bolje odzove na izzive migracij. 
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- Migracije in razvoj – Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - migracija in razvoj: 
nekatere konkretne usmeritve COM (2005) 390 priznavajo migracijo kot močno, 
čeprav izzivno, razvojno vozilo v obeh državah, tako v državi izvora kot tudi v 
namembni državi. Ker gre za svetovni pojav, ki ga EU sama ne more upravljati, je 
potrebno opredeliti skupne interese in izzive ter dialoge EU s partnerskimi 
državami in državami izvora in tranzita. 
- Načrt politike azila – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 17. junija 2008 – 
Načrt politike azila: celovit pristop k zaščiti v EU COM (2008) 360 konč. To je načrt 
politike, ki zagotavlja načrt za dokončanje druge faze skupnega evropskega azilnega 
sistema (CEAS). Temelji na triletni strategiji, ki se osredotoča na uskladitev 
standardov varstva, praktičnega sodelovanja in solidarnosti. 
- Evropski pakt o priseljevanju in azilu – Evropski pakt o priseljevanju in azilu z dne  
24. septembra 2008 naj bi bil podlaga za politike priseljevanja in azila v Evropski 
uniji v duhu vzajemne odgovornosti ter solidarnosti med državami članicami in 
obnovljenega partnerstva z državami, ki niso članice EU. 
- Evropski urad za podporo azilu – Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega urada za podporo azilu 
vzpostavlja Evropski urad za podporo azilu, da bi okrepil sodelovanje med državami 
članicami na tem področju in jim pomagal pri obvladovanju kriznih razmer. 
- Program EU za pravice otrok (2011) – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 15. 
februarja 2011 – Program EU za otroke o otrokovih pravicah je v primerjavi s COM 
(2011) 60 final namenjen krepitvi napredovanja in varstva pravic otrok z izvajanjem 
načel, določenih v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (EU), in mednarodnih 
standardov na tem področju. Sestavljen je iz vrste ukrepov, namenjenih 
spodbujanju povečanja pozornosti, namenjene blaginji in zaščiti otrok v politikah 
Unije. 
- Strategija EU za izkoreninjenje trgovine z ljudmi (2012–2016) – Sporočilo Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij Strategija EU za boj proti trgovini z ljudmi 2012–2016 določa ukrepe 
za podporo izvajanja Direktive EU o trgovini z ljudmi iz leta 2011. Strukturira se na 
naslednjih prednostnih področjih: 
- prepoznavanje, zaščita in pomoč žrtvam trgovine z ljudmi;  
- krepitev preprečevanja;  
- povečanje kazenskega pregona;  
- okrepljeno usklajevanje in sodelovanje med ključnimi akterji;  
- večje poznavanje in učinkovit odziv na nastajajoče skrbi v zvezi z vsemi 
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oblikami trgovine z ljudmi.  
-  
- Boj proti trgovini z ljudmi, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji – 
Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o boju proti trgovini z ljudmi 
in boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji uvaja učinkovite 
ukrepe za reševanje celotne verige trgovanja z otroki. 
- Iskanje manjkajočih ali spolno izkoriščanih otrok – Cilj resolucije Sveta o prispevku 
civilne družbe pri iskanju pogrešanih ali spolno izkoriščanih otrok je spodbujanje 
sodelovanja med organizacijami civilne družbe in pristojnimi organi pri iskanju 
manjkajočih ali spolno izkoriščanih otrok. 
- Eurodac – Uredba Sveta št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi 
sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske 
konvencije vzpostavlja Eurodac, sistem za primerjavo prstnih odtisov prosilcev za 
azil in nekaterih kategorij nezakonitih priseljencev. Olajšuje uporabo Uredbe Dublin 
II, ki omogoča določitev države Evropske unije, odgovorne za obravnavanje prošnje 
za azil. 
Poleg pravno zavezujočih konvencij, pogodb in direktiv so Združeni narodi, Svet Evrope in 
Evropska unija razvili veliko političnih priporočil, predpisov in smernic, ki niso pravno 
zavezujoči, vendar imajo kljub temu pomembno vrednost, saj pomagajo pri razlagi ter 
izvajanju pravnih standardov. 
4.3 PREDNOSTNI UKREPI EU ZA ZAŠČITO OTROK BEGUNCEV 
12. aprila 2017 je Evropska komisija objavila seznam prednostnih ukrepov za zaščito otrok 
beguncev z namenom, da bi otroke dodatno zaščitila in preprečila njihovo izkoriščanje in 
zlorabo. 
4.3.1 Dodatna okrepitev zunanjega delovanja EU: odpravljanje temeljnih 
vzrokov in zaščita otrok ob migracijskih poteh. 
Zaščita otrok se začne z obravnavanjem razlogov, zaradi katerih begunci prihajajo v 
Evropo. Večina ljudi se na nevarno pot proti Evropi poda zaradi revščine, življenja v 
pomanjkanju ali vojn in s tem strahu pred smrtjo. S trajnimi prizadevanji za odpravo in 
izkoreninjenje revščine in za razvoj integriranih sistemov za zaščito otrok v tretjih državah, 
državah izvora beguncev, se obravnavajo nasilni in dolgotrajni konflikti, prisilne razselitve, 
razlike v življenjskem standardu in omejene gospodarske možnosti ter pomanjkljiv dostop 
do osnovnih storitev. 
Evropska unija se že od nekdaj zavzema za enako obravnavo vseh otrok, prav tako je 
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zavezana izvajanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki si prizadeva, da vsak otrok 
na svetu odrašča brez nasilja in izkoriščanja in da so pravice vsakega otroka zaščitene, da 
mu je omogočen dostop do kakovostnega izobraževanja in zdravstvenega varstva. Dokler 
EU ni prizadela migracijska kriza, so zakoni in politike temeljili na že omenjenih 
dokumentih. V času krize pa so ugotovili, da je v evropski migracijski zakonodaji veliko 
vrzeli in politični vrh je začel sprejemati nujne spremembe zakonov in akcijskih načrtov. 
Sredi novembra 2015, torej v času največje begunske krize, so se na Vrhu v Valletti sestali 
voditelji afriških in evropskih držav oziroma vlad. Cilja srečanja sta bila okrepitev 
sodelovanja in pogovor o potrebnih ukrepih za rešitev takratnih izzivov, ki so jih prinašale 
migracije. Udeleženci so zaključili, da so za migracije odgovorne vse države, tako izvorne 
kot tudi tranzitne in ciljne države. Na Vrhu se voditelji niso zgolj pogovarjali, vendar so tudi 
sprejeli akcijski načrt, katerega glavni cilji so naslednji: 
- odprava temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije in prisilno razseljevanje; 
- okrepitev sodelovanja na področju zakonitih migracij in mobilnosti; 
- izboljšanje zaščite migrantov in prosilcev za azil; 
- preprečitev in zmanjševanje nedovoljenih migracij, tihotapljenja migrantov in 
trgovine z ljudmi (s poudarkom na ženskah in otrocih); 
- vzpostavitev tesnejših stikov za izboljšanje sodelovanja pri postopkih vračanja, 
ponovnem sprejemu in integraciji. 
Naslednji večji korak s področja migracij je bil junija 2016, ko je Evropski svet odobril 
vzpostavitev novega partnerskega okvira za migracije, s katerim so želeli poglobiti 
sodelovanje s ključnimi državami izvora in tranzita. Temelj okvira so dogovori, ki se izvajajo 
s posameznimi partnerskimi državami. Dogovori potekajo v okviru prilagojenih pristopov, 
ki so zasnovani na temelju jasnih ciljev in skupnih zavez med državami partnericami. 
Partnerski okvir je zajemal pet prednostnih držav, in sicer Etiopijo, Mali, Nigerijo, Niger in 
Senegal. Sodelovanje je bilo okrepljeno tudi z Afganistanom, Bangladešem, Egiptom, Libijo 
in Pakistanom. S sprejetjem tega partnerskega okvira so bile migracije še bolj vpete v 
zunanjo politiko EU, da se v izvornih državah odpravijo vzroki migracij in da jim EU pomaga 
v razvoju. V podporo razvoju mehanizmov za zaščito otrok v partnerskih državah, s 
posebnim poudarkom na mladoletnikih brez spremstva, se izvajajo konkretni ukrepi. 
Projekti, kot so boljše upravljanje migracij, regionalni program za razvoj in zaščito, ki 
poteka v Etiopiji, Keniji, Somaliji, Sudanu in Ugandi, in še mnogi drugi so obrodili sadove. 
EU je v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije s temi projekti zelo pomagala, 
število tragičnih smrtnih žrtev na morju se je v poletnih mesecih leta 2016 znatno 
zmanjšalo, Sredozemsko morje pa je prečkalo veliko manj migrantom. Več kot 11 000 
migrantom pa je EU pomagala, da so se prostovoljno vrnili v domovino. Poseben poudarek 
je namenjen tudi zaščiti mladoletnikov brez spremstva. amen je oblikovati inovativne, 
trajnostne in na dokazih temelječe rešitve, ki vključujejo dostop do osnovnih pravic in 
zagotovitev osnovnih storitev. V državah Zahodne Afrike se zagotavlja pomoč za zaščito 
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otrok. V Mavretaniji se izvajajo ciljno usmerjeni ukrepi, ki se nanašajo na potencialne žrtve 
otroke. Otroci so zlasti v nerazvitih državah pogosto žrtve trgovine z ljudmi, zaradi 
nedovoljenih migracij v EU pa se to dogaja tudi na naših ozemljih, saj mladoletniki brez 
spremstva pridejo sami v EU in v obupu iščejo pomoč kjerkoli, trgovci z belim blagom pa 
to izkoristijo, kar je veliko tveganje za zdravje teh otrok in tudi za njihova življenja. Ravno 
zato so se okrepile kampanje za ozaveščanje o tveganjih in nevarnostih, s katerimi se 
srečujejo otroci na migracijski poti. V nekaterih državah so razne organizacije zelo dejavne 
na tem področju, tako je Unicef v Južnem Sudanu izvedel dejavnosti za zaščito otrok, 
poudarek pa je bil na preprečevanju ločevanja otrok od družin, iskanju in ponovni združitvi 
z družinam, nudenju psihološke in socialne pomoči, ozaveščanju in izobraževanju o 
nevarnostih ter drugih vrstah ozaveščanja in izpusta ter reintegracije otrok, povezanih z 
oboroženimi silami in skupinami. Drugi dober primer je organizacija Save the Children, ki v 
Iraku ponuja takojšnjo življenjsko pomembno pomoč otrokom in tudi njihovim družinam. 
Dečkom in deklicam omogoča lažji in boljši dostop do izobraževanja in storitev za zaščito 
otrok. V Afganistanu mednarodna organizacija za migracije zagotavlja humanitarno zaščito 
za ranljive nedokumentirane afganistanske mladoletnike brez spremstva. Torej EU z vsemi 
temi organizacijami ljudem v Afriki veliko pomaga, otrokom nudi ustrezno zaščito in skrbi, 
da ima vsak otrok pravico do osnovnega izobraževanja in sociale. 
4. februarja 2016 se je v Londonu, v odziv na krizo v Siriji in ob upoštevanju dejstva, da 
polovico oseb, ki jih je prizadela kriza v Siriji in zunaj nje, predstavljajo otroci, odvijala 
londonska konferenca z naslovom Podpiramo Sirijo. Konferenco so gostili predstavniki 
Velike Britanije, Norveške, Kuvajta in Združenih narodov. Njen cilj pa je bil zagotoviti 
izobraževanje vsem begunskim otrokom. Kot odziv na sirsko krizo v celotni regiji so otroci, 
ki so bili razseljeni zaradi sirske krize, prek instrumenta za begunce v Turčiji ali prek 
skrbniškega sklada EU dobili zagotovljen dostop do izobraževanja. Evropska unija jim je 
prek teh dveh skladov dodelila kar 700 milijonov evrov. V sklopu vseh teh prizadevanj je 
EU z Unicefom vzpostavila regionalno partnerstvo na področju izobraževanja otrok in ta 
zajema Turčijo, Jordanijo in Libanon. Prav tako EU sodeluje z organizacijo SPARK, nemško-
jordansko univerzo, organizacijo British Cuncil, nemško službo za akademske izmenjave, 
organizacijama Nuffic in Expertise France ter Visokim komisarjem Združenih narodov za 
begunce, da bi izboljšala dostop do kvalitetnega visokošolskega izobraževanja in možnosti 
za pridobitev štipendij ranljivim ter notranje razseljenim študentom in beguncem iz Sirije. 
V Bruslju se je 4. in 5. aprila 2017 odvijala konferenca o prihodnosti Sirije, kjer je Evropska 
komisija z drugimi udeleženci razpravljala o tem, kako bodo še naprej poskušali preprečiti 
nastanek izgubljene generacije otrok v Siriji in regiji ter da bodo vsem begunskim in 
ranljivim otrokom v gostiteljskih skupnostih poskusili zagotoviti kakovostno izobraževanje 
z enakim dostopom za deklice in dečke. 
6. marca 2017 je Svet Evropske unije revidiral smernice EU za spodbujanje in varstvo 
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otrokovih pravic. S to potezo so želeli obnoviti zavezo EU, ki pravi, da bo varovala in 
spodbujala nedeljivost otrokovih pravic s tretjimi državami, kar pomeni, da so vsi otroci na 
svetu deležni enakih pravic in jim je zagotovljeno vsaj osnovno izobraževanje in dostojno 
življenje. Prav tako smernice zajemajo napotke za osebje institucij EU in držav članic o 
tem, kako vzpostaviti najboljši pristop za okrepitev sistema, ki bo zagotovil varstvo pravic 
vseh otrok. V sklepih, ki jih je Svet sprejel 3. aprila 2017, je ta poudaril, da bo EU po 
sprejetju Newyorške deklaracije za begunce in migrante septembra 2016 še naprej 
dejavno sodelovala pri oblikovanju globalnega dogovora o beguncih in globalnega pakta o 
migracijah. Svet je v tem smislu, v skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih 
pravicah in njenih izbirnih protokolih, ponovno potrdil potrebo po zaščiti vseh otrok 
beguncev ne glede na njihov status ter potrebo po stalnem dajanju prednosti največji 
koristi otroka, tudi v primeru otrok brez spremstva, ki so ločeni od svojih družin. Kaj bi 
morale storiti Komisija in države članice pa je Evropska komisija določila in zapisala v 
ključnih ukrepih (Evropska komisija, 2017): 
- prednostno obravnavati ukrepe, katerih cilj je krepitev sistemov za zaščito otrok ob 
migracijskih poteh,  tudi v okviru izvajanja skupne izjave z Vrha v Valletti ter 
njenega akcijskega načrta in partnerskega okvira, pa tudi v okviru razvojnega 
sodelovanja; 
- podpirati partnerske države pri razvoju učinkovitih nacionalnih sistemov za zaščito 
otrok in storitev prijave v register prebivalstva ter čezmejno sodelovanje na 
področju zaščite otrok; 
- podpirati projekte, usmerjene v zaščito otrok brez spremstva v tretjih državah ob 
migracijskih poteh, zlasti za preprečevanje trgovine z otroki ali tihotapljenja; 
- aktivno izvajati smernice EU za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic. 
4.3.2 Celovita in hitra identifikacija ter zaščita 
Vsak otrok, ki pride v Evropsko unijo, bi v procesu migracij vedno moral biti identificiran in 
registriran kot otrok. Registracija bi se morala narediti in vpisati v isto bazo po celotni 
Evropski uniji, in sicer z uporabo enotnega podatkovnega niza. Najbolj pregledno bi bilo, 
da se takoj označi, v kakšnem stanju je otrok, ali je prišel brez spremstva, ali potuje z 
družino, da se vpišejo državljanstvo, spol, starost in ostali osnovni podatki. Otroci bi morali 
pri vseh mejnih postopkih imeti prednost, morali bi jih obravnavati med prvimi in jim 
nuditi ustrezno podporo specializiranega osebja v postopku registracije ter identifikacije. 
Prav tako bi se morali uporabljati otroku prijazni pristopi pri zbiranju prstnih odtisov in 
biometričnih podatkov, ki upoštevajo otrokov spol. Otroci, predvsem tisti, ki so brez 
spremstva, so veliko bolj ranljivi, izpostavljeni tveganjem izkoriščanja in trgovini z otroki, 
zato bi se morale njihove posebne potrebe po zaščiti, vključno z zdravstvenimi, urediti bolj 
sistematično in individualno. Gre namreč za eno od najbolj ranljivih skupin, hkrati pa so 
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prav otroci največkrat tarča trgovcev z ljudmi in zaradi vse večjega prihoda v Evropsko 
unijo se tveganje, da postanejo žrtve, še dodatno povečuje. Če je opaziti motnje v 
obnašanju oziroma spremembe na telesu tako deklic kot dečkov, je nujno ukrepati takoj in 
takim primerom posvetiti posebno pozornost. Zaradi takih razlogov in tudi v primeru otrok 
brez državljanstva bi že v zgodnji fazi identifikacije in registracije morala biti prisotna 
oseba, ki je odgovorna za zaščito otrok. Ta vrsta odgovornosti ostaja v rokah držav članic 
oziroma v rokah nacionalnih sistemov za zaščito otrok, ki pa ukrepov velikokrat ne izvajajo 
takoj. Torej države članice bi morale na prvi črti, kadar je to seveda potrebno, prejemati 
tudi podporo drugih držav članic v obliki napotitve strokovnjakov agencij Evropske unije. 
Na vseh žariščnih točkah, ki so se nahajale predvsem na ozemlju Italije, Grčije, Madžarske, 
Hrvaške, bi bilo potrebno vključiti strokovnjaka oziroma uradnika, ki bi bil odgovoren za 
zaščito otrok, ki deluje tudi kot kontaktna točka v zvezi z vprašanji glede otrok, ne glede na 
to, ali so otroci prosilci za zaščito ali ne. Po načelih Evropske unije mora biti čisto vsak 
otrok zaščiten in deležen normalnega otroštva, ne glede na to, od kod prihaja.  
Kar zadeva ponovno združitve družine, zlasti pri čezmejnem iskanju v izvornih in tranzitnih 
državah, se po teh postopkih združitev najpogosteje ne opravlja, saj so dolgotrajni in 
velikokrat se začnejo prepozno. Tudi ti postopki bi morali biti enostavnejši, lažji in hitrejši 
za vse otroke, ne glede na to, ali so prosilci za mednarodno zaščito in torej izpolnjujejo 
pogoje za predajo na podlagi Dublinske uredbe ali se obravnavajo na podlagi Direktive o 
združitvi družine. Prav tako bi bilo potrebno sprejeti ukrepe, s katerimi bi preverili 
družinske povezave otrok, ki potujejo z odraslimi osebami, in sicer preden pot nadaljujejo 
naprej ali preden se skrbništvo zaupa odrasli osebi. Ravno iz razloga, ker je veliko odraslih 
oseb otroke izkoristilo, da bi dobili prednost na migracijski poti, kljub temu da otroci niso 
njihovi. Nekateri so jih tudi ugrabili od staršev, da bi imeli prednostno obravnavo. 
Pogrešani otroci imajo pravico do enake zaščite kot pogrešani otroci, ki so državljani 
države gostiteljice. Da bi se države članice uspešno borile proti pojavu pogrešanih otrok, je 
potrebno vzpostaviti stabilne mehanizme in odzive za preprečevanje izgube otrok. Kar 
zadeva preprečevanje korupcije, je treba pogrešane otroke, ki se nahajajo kjerkoli na 
ozemlju Evropske unije, čim prej identificirati, registrirati in jih napotiti na organe za 
zaščito otrok. Vzpostaviti je treba protokole in postopke za sistematično poročanje in odziv 
v primerih pogrešanih otrok brez spremstva. Zlasti upravljavci sprejemnih centrov, pa tudi 
drugi, ki so vključeni v skrb za otroka, bi morali o vseh primerih pogrešanih otrok poročati 
policiji. V ustreznih primerih bi bilo treba uporabiti posebne klicne številke za pogrešane 
otroke (številka 116 000, ki deluje v vseh državah članicah EU) in nacionalne mehanizme 
za opozarjanje o izginotju otrok. Primere pogrešanih otrok, ki nimajo spremstva, bi morala 
evidentirati policija, ki bi nato v Schengenski informacijski sistem (SIS) vnesla razpis ukrepa 
v zvezi s pogrešanim otrokom in se povezala z nacionalnim uradom SIRENE. Tudi od 
Interpola bi morale države članice zahtevati, da izda obvestilo o pogrešanih osebah, po 
potrebi z vključitvijo Europola. V tej akciji ozaveščanja o pogrešanih otrocih bi lahko 
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vključili informacijske kampanje na ustreznih javnih mestih. SIS je nedavno predlagal 
reformo, ki vključuje predlog, da bi se v sistem dodala kategorizacija razpisa ukrepa v zvezi 
s pogrešanim otrokom, pri čemer bi se označile znane okoliščine izginotja in dejstvo, da je 
otrok brez spremstva ali da je žrtev trgovine z ljudmi. V revidirani uredbi Eurodac je 
predlagano, da bi se starostna meja za odvzem prstnih odtisov in pridobitev podobe 
obraza znižala s 14 na 6 let, saj bi s tem olajšali iskanje pogrešanih otrok.  
Od leta 2017 naj bi, ob podpori Komisije in agencije EU, države članice izvajale naslednje 
ukrepe (Evropska komisija, 2017): 
- zbiranje in izmenjava primerljivih podatkov, s katerimi bi olajšali čezmejno iskanje 
pogrešanih otrok in preverjanje družinskih povezav; 
- pri zbiranju prstnih odtisov in biometričnih podatkov uporabljati otroku prijazne 
pristopke in pristope, ki upoštevajo spol otroka; 
- zagotoviti, da je oseba, odgovorna za zaščito otrok, prisotna v zgodnji fazi 
identifikacije in registracije, ter da so na vsaki žariščni točki imenovani uradniki za 
zaščito otrok;  
- vzpostaviti potrebne postopke in protokole za sistematično poročanje in odziv v 
vseh primerih pogrešanih otrok brez spremstva. 
4.3.3 Zagotovitev ustreznega sprejema v Evropski uniji 
Poleg varne in ustrezne nastanitve, ki je eden od glavnih pogojev za sprejem otrok v 
procesu migracij, je potrebno poskrbeti tudi za vse ostale podporne storitve, s katerimi bo 
država gostiteljica zagotovila največje koristi za otroka in njegovo dobrobit – zdravstveno 
varstvo, neodvisno zastopanje ter dostop do izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, 
psihosocialne pomoči ter ukrepe v zvezi z vključevanjem. Ker države članice niso bile 
pripravljene na tolikšno število beguncev, sprejemni objekti niso bili prilagojeni številu 
ljudi, še manj pa potrebam otrok, osebje, zaposleno na teh področjih, pa ni bilo ustrezno 
usposobljeno ali kvalificirano za delo z otroki. Zaradi nezadostne individualne presoje 
potreb pride do slabšega odziva na potrebe vsakega otroka. Kljub temu da se je uporaba 
družinske oskrbe in rejništva za otroke brez spremstva v zadnjih letih razširila, je po 
mnenju Evropske komisije še vedno premalo izkoriščena. Komisija je poudarila, da je 
potrebna večja psihološka podpora za otroke in tudi družine, ki so doživeli travme, 
poudarek pa je potrebno dati tudi na posebne storitve za deklice in dečke, ki so lahko 
žrtve spolnega nasilja in nasilja zaradi spola, in sicer ob spodbujanju dostopa do 
zdravstvenih storitev na področju spolnosti in reprodukcije. Veliko otrok, ki živi v 
skupnosti, nima oziroma se srečujejo z ovirami pri zagotavljanju dostopa do zdravstvenega 
varstva in tudi do izobraževanja. Pogosto ti otroci nimajo zagotovljenega zgodnjega 
dostopa do izobraževanja, čeprav je to, v skladu s Konvencijo Združenih narodov o 
otrokovih pravicah, njihova osnovna pravica in je tudi bistvenega pomena pri zagotavljanju 
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njihove varne ter trdne prihodnosti in normalnega, lepega življenja. Komisija bo za 
reševanje teh izzivov, ki so izredno pomembni za prihodnost otrok, še naprej namenjala 
prednost ukrepom, ki omogočajo varen dostop do formalnega in neformalnega 
izobraževanja, ter zmanjševala trajanje prekinitev v izobraževanju otrok, zlasti v okviru 
instrumenta za nujno pomoč.  
V dokumentu, v katerem je Komisija navedla prednostne ukrepe, je poudarila, da je 
potrebno storiti vse, da se zagotovita razpoložljivost in dostop do ustreznih ter varnih 
pogojev za sprejem otrok beguncev. Kar pomeni, da bi ustrezne možnosti, zlasti za otroke 
brez spremstva, vključevale nastanitev pri odraslih sorodnikih ali rejniški družini ali v 
nastanitvenih centrih, ki zagotavljajo posebno oskrbo za otroke, ali druge oblike 
namestitve, ki bi bile primerne in bi zagotavljale zaščito otrok oziroma omogočale 
samostojno življenje v manjših skupnostih za starejše otroke. Veliko otrok je bilo zaradi 
pomanjkanja ustreznih sprejemnih objektov nameščenih v zaprte objekte, kar je 
povzročilo negativen vpliv. Šlo je za neke vrste pridržanje otrok, tega pa bi bilo treba 
uporabiti izključno v izjemnih okoliščinah, kadar je to nujno potrebno in zgolj v skrajnem 
primeru za najkrajši možen čas. V nobenem primeru ne bi smelo biti to v zaporu. Poleg 
tega je treba, če obstajajo tehtni razlogi za pridržanje, storiti vse, kar je mogoče, da se 
zagotovijo opcije izvedljivih nadomestnih rešitev upravnemu pridržanju otrok v procesu 
migracij, tudi s podporo sredstev Evropske unije. V sklopu tega ukrepa, ob podpori 
Evropske komisije in agencij Evropske unije, države članice spodbujajo naslednje ključne 
ukrepe (Evropska komisija, 2017): 
- zagotovitev, da se ob prihodu izvajajo individualne ocene ranljivosti in potreb 
otrok, prilagojene spolu in starosti otroka, ter da se njihovi rezultati upoštevajo v 
vseh nadaljnjih postopkih; 
- vsem otrokom države članice zagotovijo pravočasen dostop do zdravstvenega 
varstva (vključno s preventivnim zdravstvenim varstvom) in psihosocialne podpore, 
pa tudi vključujočih oblik formalnega izobraževanja glede na status otroka in/ali 
status njegovih staršev; 
- zagotovijo, da so na voljo številne alternativne možnosti za oskrbo otrok brez 
spremstva, tudi rejništvo in družinska oskrba; 
- vključijo politike za zaščito otrok v vseh sprejemnih objektih, ki sprejemajo otroke, 
vključno z imenovanjem odgovorne osebe za zaščito otrok; 
- zagotovijo in spremljajo razpoložljivost ter dostopnost izvedljivih nadomestnih 
rešitev upravnemu pridržanju otrok v procesu migracij; 
- zagotovijo, da je vzpostavljen ustrezen in učinkovit sistem spremljanja v zvezi s 
sprejemom otrok v procesu migracij; 
- v celoti izkoristijo prihodnje smernice Evropskega azilnega podpornega urada o 
operativnih standardih in kazalnikih v zvezi z materialnimi pogoji za sprejem za 
otroke brez spremstva. 
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4.3.4 Zagotavljanje hitrega in učinkovitega dostopa do postopkov za 
določitev statusa in izvajanje postopkovnih zaščitnih ukrepov 
Vsi otroci, ki se nahajajo na ozemlju EU, morajo biti ustrezno zaščiteni, vključno z vsemi 
fazami postopka s področja azila in vračanja. Evropska komisija je v prednostno predlagala 
okrepitev ključnih zaščitnih ukrepov predvsem s področja dostopa do informacij, kot so 
zakonito zastopanje in skrbništvo, pravica do zaslišanja, pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva ter večdisciplinarno ocenjevanje starosti ob spoštovanju pravic. Ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do pravic in varstva interesov vseh otrok brez spremstva imajo 
skrbniki, saj lahko v sodelovanju s pristojnimi organi in drugimi akterji otrokom pomagajo, 
da vzpostavijo zaupanje in tako zagotovijo njegovo dobrobit tudi glede vključevanja v 
okolje, družbo in prostor. Skrbniki imajo pomembno vlogo pri preprečevanju izginotja 
otrok ali da bi otroci postali žrtve trgovine z ljudmi. 
V nekaterih državah članicah obstajajo vrzeli in pomanjkljivosti v delovanju sistemov 
skrbništva, zlasti na področju ustrezno usposobljenih skrbnikov in hitrosti pri njihovem 
imenovanju. Zato bi bilo treba okrepiti skrbniške institucije, poiskati dovolj skrbnikov (s 
tem bi tudi njihovo imenovanje potekalo hitreje) in skrbnike bolje usposobiti za izvajanje 
nalog. Nujno potreben je tudi razvoj in izmenjava dobrih praks med državami članicami, 
prav tako pa je potrebno skrbnikom in pristojnim dati jasne napotke glede skrbništva.  
Ko govorimo o ocenjevanju starosti, se metode in postopki med državami članicami zelo 
razlikujejo. Te ne upoštevajo vedno priporočil Evropskega azilnega podpornega urada ter 
razvijajoče se prakse. Od otrok se v nekaterih primerih ne pričakuje, da bodo sami 
financirali izpodbijanje spornih rezultatov ocenjevanja starosti. Ko obstajajo dvomi o 
polnoletnosti osebe, so potrebni zanesljivi večdisciplinarni postopki, s katerimi se oceni 
starost in so v celoti skladni s pravnimi jamstvi, določenimi v zakonodaji EU. V skladu z 
evropsko zakonodajo bi v primeru dvoma vedno morali šteti, da je oseba otrok in odločiti 
v njegovo korist.  
V sklopu tega ukrepa se govori tudi o postopku iskanja družin in njihove ponovne 
združitve oziroma enotnosti. Ti postopki so pogosto dolgotrajni in ne redko se začnejo 
izvajati prepozno, zato bi bilo treba takšne postopke izvajati takoj, ne glede na pravni 
status otroka, s sodelovanjem osebe, ki je odgovorna za zaščito otrok, ali s sodelovanjem 
otrokovega skrbnika, ko je imenovan. Ko govorimo o prosilcih za azil, se premalo 
uporabljajo predaje na podlagi določb o enotnosti družine iz Dublinske uredbe. Včasih 
traja več mesecev, preden se te izvedejo. Prizadevati bi si morali za pospešeno ponovno 
združevanje družin, prednostno obravnavo otrok brez spremstva in ločenih otrok, kar bi 
moralo potekati na vseh nivojih in usklajeno med državami članicami. Ko enkrat pride do 
faze predaje otrok znotraj EU, mora potekati v skladu z Dublinsko uredbo ali na kakšni 
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drugi pravni podlagi, bistvenega pomena pa je, da vsi organi, odgovorni za dobrobit 
otroka, v vseh državah članicah med sabo tesno sodelujejo. Sami postopki za določitev 
statusa otroka pa bi morali po načelu nujnosti, v skladu s smernicami Sveta Evrope za 
otrokom prijazno pravosodje, imeti prednost. 
Cilj premestitve prosilcev za azil iz Italije in Grčije ni zgolj zmanjšanje pritiska na ti državi 
članici, ampak tudi zagotovitev hitrejšega dostopa premeščenih oseb do azilnih postopkov. 
Države članice bi morale dati prednost ranljivim skupinam ljudi, ki vključujejo tudi otroke 
brez spremstva in otroke, ki so v posebej ranljivem položaju. Evropski svet je decembra 
2016 pozval države članice, da še dodatno okrepijo in pospešijo premestitve beguncev, 
zlasti otrok brez spremstva ter ločenih otrok. Kljub stalni spodbudi Komisije je bilo do 2. 
aprila 2017 iz Grčije premeščenih zgolj 341 otrok, iz Italije pa samo en ločen otrok. 
Bistvenega pomena je, da se države članice odločnejše zavzamejo in ukrepajo, ko gre za 
otroke brez spremstva in ločene otroke.  
Leta 2017 bodo Evropska komisija in agencije EU izvedle naslednje ukrepe (Evropska 
komisija, 2017): 
- vzpostavile evropsko skrbniško mrežo, in sicer za razvoj ter izmenjavo dobrih praks 
in napotkov o skrbništvu v sodelovanju z Evropsko mrežo skrbniških institucij; 
- Evropski azilni podporni urad bo posodobil svoje smernice o ocenjevanju starosti;  
- države članice naj okrepijo organ/institucijo za skrbništvo, da se zagotovi hitra 
dodelitev skrbnikov otrokom brez spremstva; 
- države članice naj izvajajo zanesljive, večdisciplinarne in neinvazivne postopke 
ocenjevanja starosti; 
- države članice naj zagotovijo hitro in učinkovito iskanje družine v EU ali zunaj nje, 
in sicer s celovito uporabo obstoječih načinov čezmejnega sodelovanja; 
- države članice naj zagotovijo prednostno obravnavanje primerov, npr. prošenj za 
azil, v zvezi z otroki v skladu z načelom nujnosti; 
- države članice naj dajo prednost premestitvam mladoletnikov brez spremstva iz 
Grčije in Italije.  
4.3.5 Zagotavljanje trajnih rešitev 
Najpomembnejši ukrep je definitivno zagotovitev trajnih rešitev, saj imajo pomembno 
vlogo pri vzpostavitvi normalnih razmer in stabilnosti za vse otroke. Preučiti je potrebno 
vse možnosti, kot so vključevanje otrok beguncev v državi članici, vrnitev v izvorno državo, 
preselitev ali ponovna združitev z družinskimi člani v tretji državi. V vsakem primeru je 
potrebno upoštevati določitev največje koristi, določiti je treba jasna pravila o pravnem 
statusu otrok, ki jim ni bil priznan azil, vendar ne bodo vrnjeni v njihovo izvorno državo. 
Vsaka država članica bi morala na individualnem nivoju ugotavljati trajne rešitve in jih 
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prilagoditi stanju v državi, jasno opredeliti vlogo in naloge vseh, ki so vključeni v presojo, in 
s tem bi se lahko izognili okoliščinam, v katerih bi bili otroci dlje časa v negotovosti glede 
svojega pravnega statusa. V času čakanja na rešitev bi jim država gostiteljica prav tako 
morala omogočiti dostop do zdravstvenega varstva, izobraževanja in psihosocialne 
podpore. Države članice bi si po priporočilih Evropske komisije morale prizadevati za čim 
hitrejše postopke za določitev statusa rezidenta za otroke, ki ne bodo vrnjeni, prednost pa 
bi morali imeti tisti, ki so že dalj časa v državi gostiteljici. Zavedati se moramo, da je 
zgodnje vključevanje otrok bistvenega pomena v procesu razvoja in ima pomembno vlogo 
kasneje v odrasli dobi teh otrok. Gre za naložbo v njihovo prihodnost ter za enega od 
najpomembnejših dejavnikov socialne kohezije po celi Evropi. Zgodnje vključevanje otrok 
pa nima pozitivnega vpliva zgolj na boljšo prihodnost otrok, ampak ima pomembno vlogo 
tudi pri zmanjšanju tveganj, da bi ti otroci izvajali kriminalna dejanja ali pa se izpostavili 
radikalizaciji. Leta 2011 je Evropska komisija ustanovila Mrežo za ozaveščanje o 
radikalizaciji, ki obsega 700 strokovnjakov in delavcev, vključenih v preprečevanje 
radikalizacije in nasilnega ekstremizma, prav tako pa lajša izmenjave najboljših praks med 
njimi. Ta mreža obravnava tudi, kako zaščititi in podpirati otroke, ki so morda 
travmatizirani in so posledično dovzetnejši za radikalizacijo. Ta korak oziroma ukrep 
vključuje nadaljnja prizadevanja za spodbujanje pozitivnega pristopa k raznolikosti ter boj 
proti rasizmu, ksenofobiji in sovražnemu govoru zoper otroke v migraciji. 
Otrokom, ki niso dolgo časa na ozemlju EU, niso pridobili zadosti spretnosti in znanj, da bi 
se lahko aktivno vključili v družbo, v proces izobraževanja ali na trg dela, bi bilo po mnenju 
Komisije, dati vse napotke, podporo in možnosti za nadaljnje usposabljanje ter 
izobraževanje. Da bi bili ti ukrepi čim bolj učinkoviti, Komisija spodbuja izmenjavo praks 
med državami članicami, prav tako pa jim daje finančno podporo po raznih projektih. 
Dober primer so pilotni projekti, v katere se lahko vključujejo vsi otroci migranti, vključno 
s tistimi brez spremstva. Vključevanje teh pa je prednostna naloga v okviru Sklada za azil, 
migracije in vključevanje (AMIF). Junija 2016 je Evropska komisija predstavila akcijski načrt 
za podporo državam članicam pri vključevanju državljanov tretjih držav, decembra 2016 pa 
je Svet sprejel sklepe o migracijah, varnosti, gospodarskem in socialnem razvoju. V skladu 
z načrtom in sklepi je Komisija določila ključne ukrepe, med katerimi je vključevanje 
glavna in prednostna naloga. Najhitrejši in najpomembnejši način vključevanja je hiter in 
učinkovit dostop do izobraževanja, saj spodbuja pridobivanje jezikovnih znanj, socialno 
kohezijo in medsebojno razumevanje, kar ima pozitiven vpliv na življenje otrok, zlasti v 
procesu socializacije. Učinkovit dostop do izobraževanja mora biti na voljo vsem otrokom, 
tudi če bodo vrnjeni v izvorno državo. 
Za vključevanje otrok v državah gostiteljicah je bistvenega pomena tudi pravočasen dostop 
do zdravstvenega varstva ter ustrezen življenjski standard. Pomembno je tudi izboljšati 
življenjske razmere in ukrepe za boj proti revščini otrok. Države članice bi morale povečati 
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tudi uporabo preselitev otrok, tako da bi morali biti otroci brez spremstva ali ločeni otroci 
upravičeni do nujne preselitve v okviru nacionalni programov držav članic za preselitev ali 
obstoječih evropskih programov za preselitev, ki so bili vzpostavljeni na podlagi sklepov o 
preselitvi z dne 20. julija 2015 ter Izjave EU in Turčije z dne 18. marca 2016. Evropska unija 
preselitve otrok brez spremstva ali ločenih otrok podpira s finančnimi spodbudami prek 
programa za preselitev na podlagi uredbe o Skladu za azil, migracije in vključevanje. 
Evropska komisija je 13. julija 2016 sprejela predlog uredbe o vzpostavitvi okvira Unije za 
preselitev, v katerem so otroci in mladostniki opredeljeni kot ranljive osebe, ki so 
upravičene do preselitve, razen v primeru, če pristojni organi ugotovijo, da bi bilo v 
njihovo največjo korist, da jih vrnejo v njihove izvorne države ali jih ponovno združijo z 
družinskimi člani, kjerkoli že so. Pri odločanju o vrnitvi otrok v izvorno državo je potrebno 
upoštevati načelo nevračanja in načelo največje koristi otroka. Te odločitve morajo 
temeljiti na presoji posameznih primerov, sprejete pa morajo biti na podlagi poštenega in 
učinkovitega postopka, med katerim je otrokom zagotovljena pravica do zaščite in 
nediskriminacije. Potrebno je okrepiti sodelovanje z izvornimi državami, da bi se zagotovili 
boljši pogoji in načini za iskanje družin ter reintegracijo. Komisija v svojem priporočilu z 
dne 7. marca 2017 in v priročniku o vračanju določa posebne smernice, s katerimi izvaja 
vrnitev v najboljšem interesu otrok. Otrokom, ki bodo vrnjeni, je potrebno zagotoviti hiter 
dostop do ustreznih ukrepov za ponovno vključevanje tako pred odhodom kot tudi po 
prihodu v izvorno državo.  
V sklopu tega ukrepa je Komisija določila, da bo storila naslednje (Evropska komisija, 
2017):  
- spodbujala bo vključevanje otrok v okviru razpoložljivih sredstev za izmenjavo 
dobrih praks za obravnavo nediskriminatornega dostopa do javnih storitev in ciljno 
usmerjenih programov. 
Države članice pa morajo: 
- kmalu po prihodu zagotoviti enak dostop do vključujočega formalnega 
izobraževanja, vključno s predšolsko vzgojo in varstvom, ter razviti in izvajati ciljno 
usmerjene programe za njegovo podporo; 
- vsem otrokom zagotoviti pravočasen dostop do zdravstvenega varstva in drugih 
osnovnih javnih storitev; 
- zagotoviti podporo otrokom, ki prehajajo v odraslost oziroma odhajajo iz oskrbe, za 
dostop do potrebnega izobraževanja in usposabljanja; 
- spodbujati socialno vključenost v vseh politikah vključevanja, npr. z dajanjem 
prednosti mešanim nesegregiranim nastanitvam in vključujočemu izobraževanju; 
- povečati število preselitev v Evropo za otroke, ki potrebujejo mednarodno zaščito; 
- zagotoviti, da so vzpostavljeni ustrezni ukrepi iskanja družin in reintegracijski 
ukrepi za izpolnitev potreb otrok, ki bodo vrnjeni v izvorno državo. 
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4.3.6 Medsektorski ukrepi: spoštovanje in zagotavljanje največje koristi 
otroka, bolj učinkovita uporaba podatkov, raziskav, usposabljanja in 
financiranja 
Trenutna zakonodaja večine držav članic ne upošteva največje koristi otroka in ne 
opredeljuje jasne vloge skrbnika. Pomembno je, da Evropska unija o tej temi zagotovi 
nadaljnje smernice, ki bodo temeljile na mednarodnih standardih. Ko gre za otroka in 
načelo največje koristi otroka, bi države članice morale uvesti dodatne zaščitne ukrepe, saj 
gre za odločitve, ki imajo močen vpliv na prihodnost otrok. Prav tako je pomembno, da so 
otroci na primeren in njim prilagojen način obveščeni o svojih pravicah ter postopkih in 
storitvah, ki so na voljo za njihovo zaščito. Potrebno je storiti več za odpravo vrzeli in 
uporabo različnih metod za izpolnitev potreb otrok. EU je okrepila svojo operativno 
pomoč državam članicam v zvezi z usposabljanjem, zbiranjem podatkov, financiranjem in 
izmenjavo najboljših praks.  
Za oblikovanje politik in boljše ciljno usmerjanje podpornih storitev ter načrtovanje 
ravnanja v nepredvidljivih razmerah so v skladu z Newyorško deklaracijo za begunce in 
migrante z dne 19. septembra 2016 potrebni podrobnejši podatki o vseh otrocih v procesu 
migracij. Financiranje iz sredstev Evropske unije prispeva k zaščiti otrok pri migracijah in 
podpira integrirane sisteme za zaščito otrok. Vendar pa bi bila zaradi večjega deleža otrok 
v celotnem prilivu migrantov potrebna tudi prednostna obravnava njihovih potreb 
sorazmerno z obsegom pojava v nacionalnih programih držav članic v okviru Sklada za azil, 
migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost. Z drugimi sredstvi EU bi bilo treba, 
po mnenju Komisije, bolje podpreti sprejem, vključevanje, izobraževanje in usposabljanje 
ali dostop do postopkovnih zaščitnih ukrepov, vključno z evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi, kot so Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, program za zaposlovanje in socialne inovacije 
(EaSI) ter program za pravice, enakost in državljanstvo. Prav tako je pomembno, da se s 
strani EU zagotovi ustrezno financiranje, ki bo vključevalo zahtevo glede zaščite otrok, tako 
da bodo organizacije, ki so v neposrednem stiku z otroki, zagotovile, da je njihovo osebje 
temeljito preverjeno in usposobljeno ter da so vzpostavljeni postopki ter mehanizmi za 
poročanje in ukrepi za prevzem odgovornosti. V državah članicah je na voljo veliko znanja 
in dobrih praks v zvezi z zaščito otrok v procesu migracij, ki bi jih bilo treba deliti na lokalni 
in nacionalni ravni.  
Od začetka leta 2017 so Evropska komisija in agencije EU začele (Evropska komisija, 2017): 
- zagotavljati dodatno usposabljanje, usmerjanje in orodja za presojo največje koristi 
otroka; 
- začele posvetovanja o morebitnih izboljšavah sedanjega zbiranja podatkov na ravni 
EU, povezanega z otroki v procesu migracij, tudi na podlagi uredbe o statistikah o 
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selitvah in smernic iz leta 2011, center znanja za migracije in demografijo pri 
Komisiji pa bo pripravil zbirko podatkov o otrocih v procesu migracij; 
- zahtevati, da organizacije, ki so v neposrednem stiku z otroki, vzpostavijo notranje 
politike za zaščito otrok, preden se jim dodelijo sredstva EU; 
- zbirati in razširjati primere dobrih praks o zaščiti otrok pri migracijah prek spletne 
zbirke podatkov. 
Države članice v sklopu tega ukrepa spodbujajo, da: 
- zagotovijo, da so vsem otrokom na voljo ustrezne informacije o njihovih pravicah in 
postopkih, in sicer na otroku prijazen in starosti ter okoliščinam primeren način; 
- zagotovijo, da so osebe, ki delajo z otroki migranti – od prihoda na meje EU do 
njihove vključitve ali vrnitve – ustrezno usposobljene in da so po potrebi vključeni 
strokovnjaki za zaščito otrok; 
- namenijo prednost otrokom v procesu migracij v okviru nacionalnih programov 
Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost ter uporabijo 
vsa druga razpoložljiva dodatna sredstva Unije in zagotovijo, da so v organizacijah, 
ki bodo financirane, vzpostavljene politike za zaščito otrok; 
- okrepijo zbiranje podrobneje razčlenjenih podatkov in statistik o otrocih v procesu 
migracij. 
Akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva (2010–2014) je obrodil sadove, saj je bil 
dosežen napredek. V državah članicah je na voljo veliko znanja in tudi dobrih praks s 
področja zaščite otrok pri migracijah, ki bi jih bilo treba samo še dodatno razširiti. Prav vse 
je mogoče doseči, če bo Unija ukrepala odločno, enotno in usklajeno na podlagi 
navedenih ključnih kratkoročnih ukrepov na vseh ravneh – nacionalni, regionalni in lokalni. 
Pomembno je tudi sodelovanje s civilno družbo in mednarodnimi organizacijami. Hitro 
sprejetje predlogov za reformo skupnega evropskega azilnega sistema, ki vsebuje številne 
določbe, namenjene izrecno izboljšanju zaščite otrok in drugih ranljivih oseb, bo 
zagotovilo dodatno varstvo pravic otrok v procesu migracij, treba pa jih bo začeti čim prej 
izvajati v državah članicah. 
Države članice ostajajo vodilne pri zagotavljanju zaščite otrok pri migracijah in Komisija jih 
bo podpirala z ukrepi, opisanimi v tem sporočilu, vključno z zagotavljanjem okrepljenega 
usposabljanja, usmerjanja, operativne podpore in razpoložljivih sredstev. Okrepitev je 
potrebna na vseh področjih, tudi na področju sodelovanja med agencijami EU, z 
nacionalnimi organi, uradi Združenih narodov in organizacijami civilne družbe, ki delujejo 
na tem področju. 
Glavna naloga Komisije je, da ves čas skrbno spremlja izvajanje ukrepov, spremlja 
napredek in o vsem poroča in obvešča Evropski parlament in Svet. Če je potrebno, 
predlaga dodatne ukrepe ali pospešitev dosedanjih, že sprejetih ukrepov. 
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4.4 UKREPI, SPREJETI V ČASU BEGUNSKE KRIZE, IN PRAVNA UREDITEV 
BEGUNCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Republika Slovenija je država, ki je svojo migracijsko politiko začela oblikovati že na svojem 
začetku, leta 1991, ko je postala mednarodno priznana in neodvisna država. Slovenija se 
že od svojega samega začetka namreč srečuje z migracijami, saj je vojna na področju bivše 
Jugoslavije povzročila prvi večji val migracij, ko so prebivalci v Slovenijo migrirali predvsem 
iz Bosne in Hercegovine, Makedonije, Albanije in Kosova. Trenutno ti tokovi predstavljajo 
največ tujih priseljencev pri nas. Preden je Slovenija postala članica EU, so priseljenci na 
grobo predstavljali dve skupini, in sicer: 
- prva skupina so bili tisti, ki so imeli slovensko državljanstvo in so ga prejeli na 
podlagi takrat veljavnega Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (UL RS, št. 
1/91); 
- priseljenci, ki so imeli v Republiki Sloveniji priznano stalno ali začasno prebivališče. 
Slovenija je država, ki se nahaja v migracijsko občutljivem okolju, ravno na meji med 
Balkanom in Evropo. Zaradi svoje lege in napredka po osamosvojitvi je postala vse bolj 
privlačna kot tranzitna in tudi kot ciljna država za migracijske tokove. Od začetka je imela 
bolj skopo zakonodajo s področja priseljevanja, kasneje, ko se je začela približevati Evropi, 
pa je morala politiko priseljevanja uskladiti predvsem z lastnimi interesi ter tudi z 
mednarodnimi in humanitarnimi obveznostmi. Zato je  bila leta 1999 sprejeta Resolucija o 
migracijski politiki Republike Slovenije (UL RS, št, 40/99). Resolucija je opredelila tri glavne 
stebre, na katerih temelji slovenska politika priseljevanja, in sicer: 
- zaščita in pomoč beguncem ter prosilcem za azil; 
- integracija priseljencev; 
- preprečevanje nedovoljenih migracij;  
Pravni temelj za uresničevanje stališč Resolucije predstavljajo: 
- Zakon o tujcih (Ztuj-2-NPB4), ki je urejal pogoje vstopa in bivanja tujcev; 
- Zakon o azilu, ki ureja status begunca in azilne politike; 
- Zakon o nadzoru državne meje, ki ureja nadzor meja v skladu z zakonodajo EU. 
Leta 2002 je bila zaradi vse bolj kompleksne dinamike gibanj migracijskih tokov sprejeta 
Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (UL RS, št. 106/2002), ki je še bolj jasno 
konkretizirala aktivnosti in ukrepe za uveljavitev migracijske politike, ki so šli v smeri 
usklajevanja z evropskim pravnim redom in temeljnimi evropskimi načeli, kot so 
solidarnost, pravica do prostega gibanja, enakopravnost ter ohranjanje miru in varnosti. 
Po vstopu Slovenije v EU pa je njena politika priseljevanja usklajena z evropsko politiko 
migracij in azila ter evropskim pravnim redom. Ko govorimo o varstvu pravic otrok 
beguncev, je v Sloveniji veljala predvsem evropska politika. Kljub temu pa je Slovenija 
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sprejela nekaj splošnih samostojnih ukrepov v času begunske krize, ki se ne nanašajo 
samo na otroke, ampak na vse begunce, in sicer: 
- vlada je migrantom zagotovila primerno nastanitev in povečala namestitvene 
kapacitete v času begunske krize; 
- sprejela je predlog o dopolnitvah Zakona o obrambi, ki je Slovenski vojski opredelil 
dodatne naloge; 
- poskus obvladovanja migracijskega toka z ukrepi za varovanje schengenske meje – 
postavitev ograje; 
- pozvala je Evropsko unijo in države članice, da prevzamejo breme v času največjega 
navala, saj je prva država v schengenskem območju na balkanski poti in je bila pod 
največjim bremenom. 
Ko gre za otroke, je bistveno, da so oblasti še bolj previdne in da jih obravnavajo kot 
otroke in ne kot begunce. Zaradi svoje nezrelosti, mentalne in fizične, potrebujejo 
posebno varstvo in nego. To vključuje tudi ustrezna pravna ureditev, ki jim zagotavlja 
zaščito. Kot smo že omenili, Konvencija ZN o otrokovih pravicah vključuje glavna načela, ki 
so temelj zagotavljanja zaščite, in sicer:  
- prepoved diskriminacije; 
- načelo otrokove največje koristi; 
- neodtujljiva pravica do življenja; 
- pravica do svobodnega izoblikovanja in izražanja lastnega mnenja.  
Glavna 4 načela pa otrokom brez spremstva, po Konvenciji ZN, tudi v Sloveniji dajejo 
naslednje pravice: 
- pravico do skrbnika; 
- pravico dostopa na ozemlje; 
- pravico do pomoči ob vrnitvi v državo; 
- pravico do združitve z družino; 
- pravico dostopa do azilnega postopka; 
- pravico do ustrezne oskrbe. 
Vse te pravice otroci brez spremstva potrebujejo za polno uresničevanje svojih pravic. 
Potrebovali bi zakonodajo, ki bi na enem mestu urejala vse pravice otrok, kot imamo sedaj 
npr. načela dobre prakse. Pri nas so pravice otrok brez spremstva urejene v različnih 
zakonih in podzakonskih aktih ter so razdrobljene in ne vedno usklajene z mednarodnimi 
standardi.  
Omeniti moramo tudi institucijo, ki je v Sloveniji ustanovljena z namenom varstva 
otrokovih pravic, to je Varuh človekovih pravic. Gre za mlado institucijo, ki deluje šele 18 
let. Zakon o varuhu človekovih pravic je bil sprejet decembra 1993, svoje delo pa je začel 
opravljati v začetku leta 1996. Znotraj institucije je bila leta 2003 oblikovana posebna 
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skupina, ki obravnava kršitve otrokovih pravic. Ta skupina se poleg varstva otrokovih pravic 
ukvarja tudi s socialnim varstvom. Sredstva skupina črpa iz sredstev institucije, kar 
pomeni, da nima dodatnih sredstev. Dela, ki jih ta skupina opravlja, pa so naslednja: 
- obravnava pobud in prijava kršitev; 
- obravnava splošnih vprašanj na varuhovo pobudo ; 
- seznanjanje s pravicami otrok in z delom varuha; 
- sodelovanje v postopkih priprave in sprejemanja predpisov; 
- posamezni vsebinsko zaokroženi projekti; 
- mednarodno sodelovanje. 
Varuh vse otroke obravnava in varuje enako. Vse navedeno velja za otroke državljane EU 
kot tudi za otroke begunce. 
Pomembno vlogo pri pomoči, vključevanju otrok beguncev in njihovi integraciji v Republiki 
Sloveniji imajo tudi društvo Slovenska filantropija, ki deluje na področju otrok brez 




5 ANALIZA USPEŠNOSTI DOSEDANJIH UKREPOV EU NA 
PODROČJU ZAŠČITE OTROK BEGUNCEV 
Zakonodaja Evropske unije ponuja zelo veliko zakonov, ki ščitijo otroke begunce. Ne dovoli 
razlik in zahteva najvišjo stopnjo varnosti in zaščite. Otroci so najprej otroci, šele nato 
begunci oziroma migranti in EU jim nudi najvišjo stopnjo zaščite. Vendar eno je tisto, kar je 
napisano na papirju, drugo pa je realnost. Postavlja se vprašanje, koliko se dejansko ti 
ukrepi in politike izvajajo. V nalogi je najprej opredeljena bogata in široka zakonodaja, ki 
ponuja konkretno zaščito za begunce, še posebej za otroke, na drugi strani pa nevarnosti 
zlorabe otrok, tihotapljenja in trgovine z ljudmi. Prav tako je govora o diskriminaciji, o 
težjem vključevanju in integriranju otrok beguncev ter o družbenem nesprejemanju. Stvari 
so na papirju dobro zapisane, a se v resnici ne izvajajo.  Dejstvo je, da se tisto, česar nikoli 
ne bi dopustili, da se zgodi otrokom državljanom, dogaja v primeru otrok, ki prihajajo od 
drugod, kot begunci ali kot prosilci za azil. Krivico za tako ravnanje pa je težko pripisati 
evropskim institucijam. Evropske institucije so storile vse, da so postavile zelo dober 
zakonodajni okvir, sprejele konkretne ukrepe in se potrudile, da na papirju čim bolje 
zaščitijo otroke begunce. Izvajalke zakona so države članice, in prav tam je izvor konkretnih 
težav. Pojavljale so se naslednje težave:  
- predolgi postopki za pridobitev statusa begunca; 
- neprimerne nastanitve – pogosto azilni domovi in centri za tujce, v katerih otroci 
prebivajo skupaj z odraslimi in brez nadzora skrbnika; 
- prevelika razpršenost odgovornosti;  
- premalo empatije in upoštevanja dejstva, da gre za mladoletne otroke, ki so še 
posebej ranljivi. 
Še večji problem to predstavlja državam, ki so bolj na udaru, npr. Grčija in Italija toka 
migrantov nista mogli nadzorovati, zato so pristojne oblasti tudi težje pomagale 
mladoletnim osebam.  
Večina evropskih držav se je leta 2015 in 2016 soočala s povečano stopnjo prošenj za azil. 
V letu 2017 se je to število znatno zmanjšalo, vendar kljub temu migracij ni konec. 
Evropske države so se kljub temu upadanju morale pripraviti na dolgo ali celo trajno 
prisotnost velikega števila humanitarnih migrantov. Ta prisotnost zahteva hiter odziv in 
hitro sprejemanje najbolj ugodnih politik, trenutno pa je najbolj pereče vprašanje 
integracija beguncev na trg dela, v proces izobraževanja, zdravstveno varstvo, stike z 
družbo in kulturno udejstvovanje.  
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5.1 PREDLOGI ZA BOLJŠO ZAŠČITO OTROK BEGUNCEV 
Britanska univerza University of Brighton je 14. oktobra 2015 objavila Britansko 
nacionalno poročilo z naslovom Whose best interests? Exploring Unaccompanied Minors' 
Rights through the Lens of Migration and Asylum Processes (MinAs), v katerem so navedli 
nekaj konkretnih ukrepov, ki bi jih morala izvajati britanska vlada, da bi bolje zaščitila 
otroke begunce. Ukrepi so konkretni in bi jih lahko uporabile tudi druge države članice. Ti 
ukrepi so: 
- razviti otrokom prijazen način delitve odgovornosti za otroke brez spremstva, tako 
da otroci niso prikrajšani, ker so koncentrirani na enem območju – ob potrebnem 
upoštevanju otrokovega mnenja in najboljših interesov; 
- Spremeniti in pospešiti azilne postopke, zlasti ko gre za ranljive skupine; 
- izboljšati in razširiti uporabo humanitarne zaščite kot sredstva za izvajanje trajnih 
rešitev, ki so v najboljšem otrokovem interesu; 
- vzpostaviti brezplačno pravno pomoč za vse primere, v katere so vključeni otroci; 
- spremeniti pravila o priseljevanju in beguncem omogočiti združevanje družin. 
Kljub temu da od začetka begunske krize mineva že tretje leto, to ne sme biti razlog, da 
sistem ne napreduje. Begunci tudi dan danes prihajajo v Evropo in nikoli ne vemo, kaj nas 
čaka v prihodnosti. Bistveno je, da naslednjo begunsko krizo EU in njene države članice 




Namen in cilj moje raziskave je bil ugotoviti, koliko in kaj je EU do sedaj storila za ranljivo 
skupino otrok beguncev – kaj je storila, da bi preprečila zlorabe in ugrabitve otrok, in 
kakšni so bili ukrepi v primeru izgubljenih otrok. V začetku raziskave sem postavila štiri 
hipoteze: 
- Otroci beguncev so v Evropski uniji manj zaščiteni in bolj ogroženi kot ostali otroci. 
- Evropska unija ima ustrezno pravnopolitično zaščito za otroke begunce. 
- Evropska unija poskrbi za vrnitev izgubljenih otrok beguncev njihovim staršem. 
- Države članice so sodelovale pri odkrivanju zlorab in izkoriščanj otrok ter poročale 
pristojnim oblastem. 
Tri hipoteze od štirih sem deloma potrdila in deloma ovrgla: 
Otroci begunci so v EU zakonsko enakovredni in se od ostalih otrok ne razlikujejo. Vsak 
otrok si zasluži ustrezno zaščito, varnost in pravice, ki jih uživa vsak otrok. Vendar pa v 
praksi velikokrat ni tako. Edina stvar, ki jo zakonsko ne moremo nadzirati, je miselnost 
ljudi. Ne glede na to, kaj zakon določa, so na pristojnih oblasteh postavljeni ljudje, od 
katerih je odvisno, kako bojo reagirali in ali bojo otroke prednostno obravnavali ter 
ustrezno zaščitili.  
Evropska unija poskrbi za vrnitev izgubljenih otrok beguncev njihovim staršem. Gre za 
hipotezo, ki zakonsko popolnoma velja. V prednostnih ukrepih, ki jih je EK opredelila 12. 
aprila 2017, je med drugim zapisala tudi, da je potrebno otroke ponovno združiti s starši v 
čim krajšem času, vendar je tudi tokrat praksa drugačna. Problem so dolgi postopki in tudi 
ilegalne migracije. Veliko beguncev, tako odraslih kot tudi otrok, ni bilo identificiranih, tako 
da se ni vedelo, ali so živi oziroma kje se nahajajo. 
Države članice so sodelovale pri odkrivanju zlorab in izkoriščanju otrok ter poročale 
pristojnim oblastem. Gre za hipotezo, ki je bila postavljena pred samo raziskavo, preden 
sem v svojem delu ugotovila, koliko dela je bilo z begunsko krizo tako na mednarodni kot 
tudi nacionalni ravni. Zakonska ureditev prepoveduje in kaznuje zlorabe otrok, vendar je 
bilo te v praksi težko odkriti. Države članice so sicer imele na voljo strokovnjake, psihologe, 
ki so bile otrokom, žrtvam zlorab, na voljo, vendar je bilo to težko ugotoviti. 
Hipoteza, ki pravi, da ima Evropska unija ustrezno pravnopolitično zaščito za otroke 
begunce, pa drži, saj ima res širok nabor zakonov, pogodb, konvencij, direktiv, smernic in 
ukrepov, ki ščitijo otroke. 
V prvem poglavju magistrske naloge z naslovom Migracije sem opisala, kaj so migracije in 
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katere vrste migracij poznamo. Tiste, ki so najbolj povezane z otroki begunci, so ilegalne 
migracije, saj so na svoji poti potovali brez dokumentov, brez ustreznega spremstva in so 
bili zato prevečkrat izkoriščani in tudi zlorabljeni. V drugem poglavju z naslovom 
migracijska kriza sem opisala nastanek in ozadje begunske krize. Natančno je opisano, kaj 
se je dogajalo na ozemljih Sirije, Libije, Afganistana, Bahrajna in še mnogih drugih držav; 
zakaj je sploh prišlo do vojn in oboroženih spopadov na ozemljih teh držav in zakaj so se 
begunci sploh podali na nevarno pot proti Evropi; kakšen je bil vpliv begunske krize na 
celotno EU in na države članice ter kdo so sploh otroci begunci in kako je migracijska kriza 
vplivala na njih. migracijska kriza je Evropsko unijo rahlo razmajala in razdrla, saj na to ni 
bila pripravljena. Imela je postavljen zakonodajni okvir, vendar pri tolikšnem številu 
beguncev in otrok beguncev so države članice težko sledile in postopki so bili počasni ter 
izčrpni. Naknadno je zakone nadgrajevala, sprejemala nujne ukrepe in storila vse, da je 
karseda dobro obvladala begunsko krizo. EU je razdrla tudi, ker so se mnenja držav članic 
razdelila. Nekatere so bile popolnoma proti migrantom, proti njihovemu sprejemu in so 
svoje ozemlje ščitile tudi z ograjami in znotraj schengenskih meja, npr. Madžarska. 
Slovenija je sicer postavila ograjo, vendar je to storila, ker je želela zaščititi zunanjo 
schengensko mejo ter preprečiti ilegalne migracije. Mejni prehodi so ostali odprti in 
begunci bi v državo z ustrezno identifikacijo načeloma lahko vstopili. Otroci begunci so vse 
osebe, mlajše od 18 let in so se iz svojih domov podale na nevarno pot proti Evropi, da bi 
prišle do dostojnega življenja. Dostojno življenje ne bi smelo biti vprašljivo za nikogar, še 
najmanj pa za otroka. Vsak otrok si zasluži mirno otroštvo z uživanjem vseh pravic, ki mu 
pripadajo. Vendar žal v tem primeru ni bilo tako. migracijska kriza je veliko otrok pahnila v 
nesrečo, mnogi so bili na poti izkoriščani in zlorabljeni, žrtve trgovine z ljudmi, so se 
zgubili, ali pa kar umrli. V četrtem, osrednjem poglavju so opredeljeni ukrepi, ki jih je EU 
sprejela. Napisana je časovnica sprejetih splošnih ukrepov, na kateri se točno vidi, kako 
hitro se je v času begunske krize odzivala EU in katere ukrepe je sprejela. In na koncu 
kratka analiza sprejetih ukrepov ter priporočila za naprej. Kot sem že zapisala v analizi, je 
EU že v začetku imela postavljen zelo dober okvir za zaščito otrok beguncev, vendar so ga 
države članice slabše izvajale. V taki situaciji pa je težko iskati krivca, saj je dejstvo, da so 
bile države članice preobremenjene in zaradi prevelikega števila ljudi in tudi zaradi 
težavnih informacijskih sistemov postopkov niso mogle izvajati hitreje in otrok prednostno 
obravnavati. EU in države članice imajo za sabo zelo težko in zanimivo izkušnjo, iz katere so 
odnesle veliko. Naučile so se odreagirati hitro, svoje politike, zakone in ukrepe pa so 
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